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D E INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
L o s m a e s t r o s Y a s c o n n a Y a r r o s 
guando E L D E B A T E , en su segunda 
época, dió principio á la campaña sobre 
Instrucción pública, sentó como base ne-
cesaria para fella, la siguiente proposi-
ción: «El problema español es un pro-
blema económico y 
buen ministro de Hacienda, y otro de 
Instrucción pública, España se salvará». 
: Esto decíamos en nuestro primer artícu-
ío el día 2 de Noviembre de 1911, y esto 
pñsmo repetimos hoy. Los hechos apoyan 
bon incontrastable fuerza, cada día más, 
aquellas nuestras razones, y cada día nues-
tros argumentos tienen más valor para 
afirmar que el problema de la cultura y 
da graduación, para el establecimiento de 
la cual tantas órdenes se dieron y tantos 
viajes se efectuaron? Graduar escuelas 
sin grupos escolares, sin programas pre-
vios, sin maestros en condiciones y sin 
gado con ocho balas, una cantidad de 1.000 
francos. 
R o t i c i a c o n f i r m a d a . 
BOULOGNE SUR MER 30. 14. 
Ha quedado comprobado que Soudy es el 
individuo que montaba guaixlia en la puerta 
de la sucursal de la vSociedad General de 
Chantilly, amenazando con su escopeta á 
cuamías personas intentaban acercarle, mi en. 
tras los demás bandidos registraban la caja. 
También ha sido detenido en un hotel de 
Berk otro individuo, cuyo nombre se ignora 
todavía, á quien se sospecha de complici-
dad en el atentado de Chantilly. 
¿ E s t á n e n E s p a ñ a ? 
CERVÉRE 30. 18. 
Los agentes de Seguridad españoles y la 
de cultura; con un material adecuado. Hay gentes tan inocen-¡ Yuardif civil siguen la pista de los bandi. 
ros, para lo cual apagaron los faros del au-
tomóvil. 
La Guardia civil y los Carabineros expío-1 
ran las carreteras para dar con la dirección 
que siguió el auto sospechoso. 
{Pobpsc iS l e s I 
BERCK SUR MER 30. 18. 
Los anarquistas Soudy y TTraille, al ser 
interrogados por la policía, hicieron protes-
taŝ  de inocencia^ manifestando que las au-
toridades siguen una pista falsa. 
O t r a d e t e n e i ú R . 
BKRCK SUR MER 30. 19,15. 
El anarquista Soudy niega que esté com-
plicado en el asunto de Chantilly. 
No quiere indicar de dónde proviene el 
dinero que se le ocupó en el acto de ser de-
tenido, por no comprometer á los cómpli-
ces ; sin embargo, confiesa qne es el pro-
ducto de un robo. 
Después de efectuar una pesquisición en 
el domicilio del, anarquista Braille, la poli-
cía ha detenido á un nuevo individuo. 
C R Ó N I C A D E L O N O R g S 
de la educación nacional, paralelamente á conocer oyeran á los interesados, escu-
tes que, en cuanto ven su obra en el p4- ^ ^ t S ^ f f i 1 6 t Cha"tilly-
ri6dL oficial.sc creen que todo marcha' ^ f ^ e r f ^ M s T ^ S 
tal y como lo imaginaron, y lo que aun es Ea) burlando la vigilancia de los Carabina 
peor, que creen que los. demás se caen de 
un nido 6 que somos tan inocentes como ^ ^ ¡ ¡ ^ ^ ^ 
ellos. ^ 
Si esa clase de ilusionistas pudieran, 
cosa imposible, descender de su endiosa-
miento, de su estimado sitial, y sin darse 
desarollados, son el único, el solo remedio 
que puede poner coto á los males presen-
tes y á los que, si Dios no lo remedia, 
se avecinan á pasos agigantados. 
Los que desde las alturas del Poder; 
los que encerrados en sus confortables des-
pachos de un ministerio ó de un Centro di-
rectivo, no están en continuo contacto con 
charían cosas peregrinas, tanto, que si 
de buena fe obraron, no dudamos que vol-
verían de su acuerdo. He aquí por qué 
afirmábamos que no están en la realidad, 
porque no viveu de la opinión n i por la 
opinión. 
Ciego se necesita estar para no haber 
visto el conflicto de los maestros vasco-na-
ía opinión pública; los que creen que losj varros, y E i . DEBATE, al dar cuenta de lo 
periódicos de partidos políticos ó las re-1 que ocurría en la última Asamblea de 
vistas que exponen los fundamentos de maestros, relató con claridad las tenden-
la ciencia puramente especulativa, son los cias que en una de las sesiones se mani-
únicos órganos de la opinión latente, se|festaron, y una de ellas fue que, si no 
equivocan de medio á medio; la opinión se atendía á la equiparación de aquellos 
hay que buscarla en las masas, y de las maestros con los demás de España; debían 
masas, en los grupos de especialistas, y | ponerse de acuerdo todas las provincias 
á éstos en los momentos en que exhalan j hermanas para abandonar las escuelas de 
sus quejas justas ó injustas, para tomar las cuatro provincias; esto se dijo, aunque 
no recayó acuerdo. 
Llega el concurso de A b r i l , y sobre el 
mal y la burla de excluir de él las mejo-
res escuelas, para darlas ilegalmente á 
los alumnos de la Escuela Superior del ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de eÚas lo úti l y desechar lo que la pa-
sión les aconseja. 
Por eso E L DEBATE siguió con tanto 
cuidado la Asamblea de estudiantes y cen-
suró, que ni el profesorado en general ni 
el Gobierno en particular, se aprovecha- Magisterio, se excluye á los maestros de 
ra de las grandes enseñanzas que de aquel' la Beneficencia y se lanza un descarado re-
movimiento debió sacar; por eso tam- to á los maestros vasco-navarros, que son, 
bién asistimos á todas las sesiones quejen toda justicia, tan maestros nacionales 
filtimamente celebraron en esta corte los como los demás maestros de España, por-
representantes de muchos centenares de; que con las mismas condiciones que los 
maestros; y lo mismo cuando la Asamblea demás ganaron legalmente sus escuelas, 
de los estudiantes, que cuando la de los No culpamos al actual ministro, pues-
to que cuando llegó al ministerio todo ese 
pastel estaba ya amasado y casi cocido. 
No creemos que con intención aviesa 
se haya querido crear este conflicto al se-
ñor Alba; sería esto demasiado grave de 
izarte de quien hubiera querido obrar así, 
y por eso, preferimos achacarlo á falla 
de cxpcric-ncia, y más que nada, al aisla-
miento en que ciertas gentes viven, no 
pensando que hay también quien sabe de 
E L K A I S E R B B V I A J E . — E l yate i m p e r i a l " l i o h e n z o l l e r n " , anclado 
en Venecia . 
LA CASA DEL OBRERO CATÓLICO 
maestros, dimos la voz de alerta y propu-
simos soluciones que en nuestras colum-
nas están consignadas, y también enton-
ces, como ahora, el Gobierno y sus repre-
sentantes se limitaron á leernos y á reci-
bir á las Comisiones, ofreciéndolas que 
estudiarían el asunto, y á lo sumo se l imi-
taron á llevar á la Gaceta largas colum-
nas de amazacotada y empalagosa prosa, 
•jue á nada obligaba y en la que ya ni maes-
tros n i obreros creen en absoluto; esto, lo 
que quiere decir es que, con tanto hablar 
de cultura y de educación, cuando llega 
el momento de hacer algo no tienen solu-
ciones para nada. 
Veamos si escribimos por ganas de escri-
bir: ¿Qué y en qué ha consistido el tan 
cacareado desdoble de las escuelas? En 
•Acarar unas cuantas malas, insanas y pe-
queñas habitaciones, por un bastidor de 
lienzo, en nombrar algunos maestros más 
sin tener créditos para ello y en alimen-
tar y despertar ambiciones y esperanzas 
que no podrán realizarse. Desdoblar escue-
Jas sin tener edificios. ¡ Qué demencia, qué 
farsa ! 
¿Qué ha sido de aquella tan decanta-
J D ZEJ 
La cuestión 
de los mineros 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a s i t u a c i ó i t a 
LONDRES 30. 
Son muy pocos hasta ahora los huelguia-
ías que han reanudado sus trabajos. 
Los diputados dueños de minas arengan 
á los obreros á la entrada de las minas, para 
que vuelvan al trabajo. 
El bilí del trabajo mínimo se sigue consi-
derando como un verdadero triunfo para los 
obreros. 
En el país de Gales y en Escocia son ya 
bastantes los obreros que trabajan, y se cree 
que muy pronto podrá darse por terminada 
Ja huelga. 
Las noticias que se reciben de los demás 
juntos mineros son optimistas. 
L a v o t a c i ó n . 
LONDRES 30. 20. 
Ka comenzado la votación en las minas 
sobre si debe ó no volverse al trabajo. 
El escrutinio de esta tarde en el Boñ-
mouthsire arrojaba 1.174 votos en pro del 
trabajó, y 308 en contra. 
En el Lancashire, la proporción ha sido 
de T.903 por 522. 
Los mineros de Northumberland rehusan 
volver al trabajo si no son aceptadas antes 
las cifras fijadas por la Federación. 
Los mineros de Lancashire y Yorkshire 
hacen la misma manifestación. 
{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Movimiento de b a r c o s . E l c o r o n e l A n -
dinos M o r o s m a l h e c h o r e s . 
MELILLA 30. 22,15. 
Hoy fondeó en este puerto el crucero Car. 
Ies V, zarpando al poco tiempo para Carta, 
geua el crucero Princesa de Asturias. 
Ha llegado á esta plaza, procedente de 
JRas Medua, el coronel Andino. 
Varios malhechores hicieron fuego anoche 
sobre el poblado de Val-Unes, inmediato á 
Segangan; salieron las fuerzas en su perse. 
cución, encontrando el cadáver de un moro. 
Según noticias de origen moro, las fuer, 
kas francesas han librado al Norte de Mera-
da, sobre el río Muluj-a, un combate, en el 
g*aji los franceses perdieran mucho anna. 
'meuto, abandonando algunos cadáveres en 
tí campo de acción. 
El día de ayer fué de júbilo para el obrero 
estas cosas, y por lo mismo, que cuando católico, pues ya tiene casa propia, donde ir 
llega un momento como este saben defen- y donde cambiar impresiones con sus com-
der sus derechos amparándose en las le-¡pañeros. 
yes que á cada uno señalan sus deberes,! En una gran casa de la Costanilla de San 
pero también sus derechos. i qu^o coíistitiudo anoche el domici-
TL-T , 4. J 1 • • no de los Sindicatos católicos. 
Nosotros, amantes de la justicia, pero Gran aniinaci6n había en la casa. El salón 
también de la paz, aconsejamos á los '^e actos, con un bonito escenario al fondo, 
maestros calma, al propio tiempo que te- estaba totalmente ocupado por los hijos del 
són, para defender sus sagrados intereses, trabajo. Allí también estaban, confundidos, 
y á los que han de resolver, luz y cor- hombres ilustres; el presidente del Centro 
dura, sin olvidar que no deben confrni- ^ P***^ Social y senador del Remo, don 
dir los que están arriba la diferencia que ^ t í n ^ v a ^ . ^ S m a ^ t ^ f f i ? 
existe entre lo que es carácter y lo que silldical católico; el arquitecto Sr. Aldana, 
es terquedad. Confiamos en que el señor D . Trifinb Gamazo, Hindobro (D. M. y don 
Alba hará la justicia que en nombre de J . j , el magistrado Sr. Cubillo, el señor cura 
los maestros vascongados pedimos. i párroco de San Andrés;, D. Angel Lázaro; 
Astudillo, Avellanosa, Alsina, Reig, Fraile, 
j García Rodrigo, conde de Gondomar, Vega 
' y otros muchos, que daban el ejemplo, no 
consintiendo ocupar los puestos de honor que 
les brindaban, por compartir de cerca los 
júbilos del obrero. 
E L A C T O 
A las ocho y inedia en punto comienza la 
velada; ocupan la presidencia los presidentes 
y vicepresidentes de las Sociedades de tijjó-
grafos, albañiles, carpinteros, pintores, em-
pleados y dependientes de comercio, cerra-
jeros, jardineros municipales, limpiezas y 
oficios varios, presididos todos por t i señor 
Doseijos. 
T e l e g r a m a de R o m a . 
Se lee el siguiente, del Vaticano! 
«ROMA 30 I4J25-
Su Santidad agradece obreros católicos te-




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A v e n t u r a . 
PARÍS 30. 9. 
Las pesquisas de la Policía para averiguar 
el paradero de los apaches han resultado, 
hasta ahora, infructuosas. 
Un empleado de la Societé General, que ^gramá homenaje, x los bendice.—.A/^ry 
viajaba con su esposa en el Metropolitano, r 
reconoció en uno de los compañeros de de. 
parlamento á um apache de los que asal-
taron el Banco. Se lo comunicó en voz baja 
á su esposa, pero apercibido de la manió, 
bra el apache, al parar el tren se colocó en 
del Val.t 
C a r t a s del Cardenal Agu irre y Obispo de 
Madrid . 
El telegrama del Sumo Pontífice^ es aco-
gido con estruendosos aplausos y vivas, así 
la puerta, revólver en mano, diciéndole- Si como la carta del Cardenal-arzobispo de To-
te mueves te levanto la tapa de los sescis. , • , , o- -.• • t „ . 
Es un elogio a los Sindicatos catjhcos y a 
la unión de los obreros. En uno de los pá-
rrafos dice: 
«¿ Cómo no aplaudir con toda mí alma la 
oportunísima idea de los obreros católicos de 
Madrid y desear que pronto encuentren en 
toda España numerosos imitadores ? 
¡Que aquel grande obrero que en Naza-
relh ennobleció el trabajo, cuando sus ma-
cibidó un anónimo en él que se le* asegura 1105 divinas no se desdeñaron de manejar 
que si guarda el secreto se le darán los nom' los instrumentos de humilde caipintéro, benr 
bres, señas y lugar donde se ocultan los di°a €Se Centro. haciendo que progrese, que 
bandidos de automóvil, que podrán caer en se acrecierL,te> que Heve, en fin, vida prós-
Acto seguido dióse á la fuga, precipitada-
mente. 
Kodomiski, que dió asilo al apache Gar. 
nier y á su acompañante, trabaja como tipo, 
grafo en el Ayuntamiento. 
| S i f u e r a v e r d a d l 
PARÍS 30. 10,45. 
El juez de Mistrucción, M. Gilbert, ha re-
, a  
su poder antes de cuarenta y ocho horas. 
O n a p l a n c h a . 
BRUJAS 30. 10,14, 
Una pareja sospechosa, que se dirigía á 
Londres y Ostende, fué detenida, creyón-
dose que se trataba de los autores del cri 
men de Chantilly. 
De las averiguaciones practicadas sólo re. 
sultó una gran plancha policíaca. 
S o u d y , datenido . 
BOULOGXE SUR MER 30. 11,42. 
Comunfcan de Berck que ha sido detenido 
pera y fecunda, como yo les deser» 
Nuevos aplausos resonaron al leerse la car-
ta de nuestro querido Prelado, bejdicicndo 
y alentando la obra, para bien de la sor 
ciedad y de la Iglesia. 
L O S D I S C U R S O S 
E l Sr . Perdones. 
Después de breves palabras del Sr. Gutié-
rrez, declarando abierta la casa, y de una 
bonita sinfonía, tocada por la baiida de las 
Sociedades, ocupa la tribuna el Sr. Perdo-
nes», pintor decorador. 
Pronuncia un vibrante discurso sebre el 
allí un individuo llamado Soudy complica itema 9 ^ so11108 Y adónde vamos», 
lo en el reciente asalto de la sucursal de 
la Sociedad General en Chantilly. 
L a d e t e n c i ó n . 
BERCK SUR MER 30. 10,15. 
Fué detenido Soudy esta mañana, cuando 
—Nosotros—dice—no obligamos á nadie. 
E l que nos quiera seguir voluntariamente, 
le acogeremos con los bracos ••«biertcs'. A l 
que no, que se marche; no le haremos caso. 
Debemos" hacer en común un potente mo-
vimiento obrero, que por el camino de la ra 
zón y la justicia logremos lo que queramos; 
S w i 1 ¿ ? fe "n conocido socialista v i - si no, la sociedad, que tiene medios suíicien-
i l l l f ^ 0 Cia-- . • Ites. nos hará ir como las bestias, unidas á 
utento oponer resistencia, pero fué redu. la bovina para siempre. (Estruendosos a p k u -
^ bjen P^nto a la impotencia, ocupándo- sos.; 
sele ademas de uu> revólver automático, ca¿J ¿Qué ideal más hermoso que a^uel quej 
nos predicó Jesús Nazareno, todo abíor, todo 
justicia? 
_ Estas últimas palabras del discurso del se-
ñor Perdones son acogidas van vivas y glan-
des ovaciones. 
E l Sr . P é r e z R o c a . 
Estudia el -sindicalismo. Hace un precio-
so discurso sobre este tema." Es necesaria 
la unión armónica del capital y el trabajo, 
para así obtener el máximo de producción. 
En el siglo x tenemos el origen de las 
organizaciones obreras, que más tarde fun-
dan aquellas célebres ciudades de mercade-
res que tanta importancia tuvieron en el 
desarrollo histórico de aquella edad; á par-
tir del siglo XVIII empieza la decadencia 
dejas instituciones obreras; por eso ahora, 
unámonos y elevemos estas instituciones 
nuestras, que están apoyadas por el dere-
cho y la moral. 
Si salís convencidos los no asociados, ve-
nid, que os esperamos como hermanos ca-
riñosos; si no, no venir; nosotros quere-
mos, aunque sean pocos, que sean conven-
cidos. La Federación está constituida. ¡Lu-
chemos por ella! Grandes aplausos siguie-
ron al discurso del Sr. Pérez Roca. 
La parte musical. 
Ha corrido á cargo del. Orfeón de San 
José, que ejecutó admirablemente el him-
no de los Sindicatos, dirigido por Víctor 
Miguel. La orquesta de guitarras y bandu-
rrias ejecutó / Fz-jím los Sindicatos! y E l 
adiós al rechita, de Ritllí. E l himno de 
los Sindicatos es de D. Mariano Mieruel 
de Val. 
Después interpretaron los socios del Cír-
culo el juguete cómico Cuestiones de Ga-
binete. 
El acto terminó después de las doce. El 
acto de ayer significa un paso de gigante 
en la unión de los obreros católicos, y sin 
duda pronto se notarán los grandes bienes 
que reporta. 
P a r a hoy. 
A las once y media se celebrará tina mí-
%Z por D. José Martínez Fraile, alma del 
Centro de San José- después se bendecirán 
las banderas y el edificio de los Sindicatos. 
Después celebrarán una jira los distintos 
Sindicatos. 
7- P.. B. 
L l o y d G e o r g e y ^ T í i e T i m e s " 
D e c í a L l o y d George ea Ja C á m a r a de 
los Comunes a l discuiirse el bilí del sa-
lario m í n i m o , contestando á lo rd R . Ce-
c i l , que hab ía hablado de los graves tras-
tornas sociales con que amenaza el sin-
dicalismo: 
uYo no par t ic ipo de los temores del 
noble lord con respecto á los sindicalis-
tas; el pel igro no es tan grave como él 
se imagina. Sindicalismo y socialismo son 
cosas, enteramente diversas; son dos co-
sas que nmtuamente se destruyen; el 
sindicalismo puede levantar o b s t á c u l o s 
tan formidables en el camino del socialis-
mo, que se convierta en su enemigo m á s 
encarnizadOj y por esto yo creo que e l 
mejor po l ic ía para el sindicalista es el so-
c ia l i s ta .» 
Estas palabras—dice The Times—re-
velan u n estado de profunda ignorancia 
cubier ta por u n ligero barniz de falso co-
nocimiento, q-ue no s e r í a de g ran trascen-
dencia en u n ciudadano vulgar , pero que 
es extremadamente peligroso en estos 
tiempos en u n min is t ro demasiado activo. 
E l socialismo y el sindicalismo tienen 
u n f i n comiin> y se unen para la consecu-
c ión del mismo. 
E l s o c i a l i s m o — c o n t í m i a The Times, 
definiendo y precisando bien los t é r m i -
nos,—considerado, no como u n a mera 
a b s t r a c c i ó n , sino como u n movimiento , 
desde el . p r inc ip io y en todas sus formas, 
ha tenido siempre «na r e l a c i ó n esencial 
con la propiedad. E l socialismo pretende 
abol i r e l actual sistema de propiedad, no 
necesariamente de toda propiedad, pero, 
a l menes, del suelo, de los minerales, de 
la maquinar ia , etc., ade los medios 
de p r o d u c c i ó n , d i s t r i buc ió i i y cambio» , 
para emplear la f ó r m u l a aceptada. Todos 
los movimientos que t ienden á ese f i n son 
formas de socialismo. L a diferencia es tá 
en los medios que e m p l e a r í a n y en el 
sistema de propiedad con que s t i s t i t u i r í an 
el actual . 
Las formas principales son tres: 
(J.) Propiedad en c o m ú n ó comunis-
mo, es decir, propiedad de todos ó de 
n inguno , anarquismo e c o n ó m i c o ; el té r -
mino socialista se aplicaba or ig inar ia-
mente á esta forma, y el mismo Carlos 
M a r x era comunista . 
( 2 . ) Propiedad en el Estado y en. los 
Munic ip ios , que es la forma l lamada co-
ini'i nmente colect ivismo; és ta ha sido has-
ta hoy la dominante y la que se ha apro-
piado el t é r m i n o ^soc ia l i smo» . 
( 3 . ) Propiedad en Jos grupos indus-
triales, y de esta forma es ejemplo el 
sindicalismo, que pretende dar á cada 
gremio . C o r p o r a c i ó n ó Sindicato la pro-
piedad, la d i r e c c i ó n y el manejo de to-
dos sus medios de producción> etc. 
Estas formas, de las cuales hay mu-
chas subvariedades, se excluyen mutua-
mente; pero sus defensores t ienen un 
pun to c o m ú n de m i r a que los une . To-
dos e s t á n e m p e ñ a d o s en atacar y destruir 
el sistema actual , que es el o b s t á c u l o en 
el camino de todos. E l f i n p r ó x i m o de 
todos es destruir lo existente. Mientras 
se trate de destruir Jo actual todos pue-
den estar, y de h e d i ó se ve que es t án , 
unidos. Cuando se trate de edificar sn-
bre Jos ruinas, entonces v e n d r á Ja lucha 
entre esas formas, que se excJuyen co-
mo formas constructivas. 
A l decir, pues, L loyd^ George que el 
mejor po l i c í a para el sindicalista es el 
En la Administración de EL DEBATE 
se canjean vales por billetes para el 
sorteo de LA GACETA DEL NORTE, 
de Bilbao, hasta el 31 del corriente. 
Horas de canje, de diez de la maña-
na á siete de la tarde. 
A C C I D E N T E M O R T A L 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SHERNES (Escocia) 30. 10,15. 
Un oficial de la Marina, llamado Pellest, 
perteneciente á la Escuela de Aviación Na_ 
val, sufrió im fuerte golpe de las aspas de 
la hélice del aeroplano en que practicaba su 
ejercicio, quedando muerto en el acto. 
toan 
y 
socialista, estuvo muy desacertado. E7 
socialista y el sindicalista son más bieri 
dos salteadores que se unen para desval 
lijar a l caminante, cada uno de ellos cch 
la in tenc ión de quedarse con todos lot 
despojos. Pero, ¿ q u é consuelo será pdra 
el despojado eJ saber que los salteadores 
no se han repart ido el dinero, sino que 
se lo ha embolsado todo uno de ellos? 
Pues el mismo linaje de consuelo puede 
tener la sociedad si, despedazada por s a 
cialistas y sindicalistas unidos, después 
se despedazan ellos entre sí. 
D e c í a t a m b i é n L l o y d George: uDespués 
de todo, la demanda del salario m í n i m o 
110 es s indicalismo. ¿ N o parece sino quf 
que esa demanda se hace por p r imera 
vez! L o que hay es que é s t a es la p r ime-
ra vez que los mineros del pa í s l ian Jogra* 
do federar sus distr i tos en apoyo de una 
g r a n d e m a n d a . » 
¡ D o j i o s a e x p J i c a c i ó n ! ¿Y por q u é lo 
Jian logrado, sino precisamente por Ja 
propaganda sindicaJista? Los sindicalistas 
consideran a l Estado como á su mayor 
enemigo; detestan Ja fastidiosa propagan-
da po l í t i c a de los colectivistas, de la cual 
es tá y a Jiasiiada Ja gente obrera, que no 
ve en e l ParJamerito m á s que una g r a n 
m á q u i n a dé c o r r u p c i ó n y de opres ión , y 
e n g a ñ a n á ios trabajadores prometiendo. 
Jes, no vaguedades lejanas, como Jos so< 
cialistas parJamentarios, sino cosas tangk 
bles y r eaJ í s imas : estas minas, estas fá* 
bricas, estas máquinas> etc. 
Todo lo p r o d u c í s vosotros—les dicen;—; 
todo el producto debe ser vuestro. L a i 
huelgas y todo lo que d a ñ e a l propicia* 
r io son pasos para consegiiir lo. 
Todo esto lo entienden perfectamente 
Jos obreros, y aun Jes parece que es tá a{ 
aJcance de la mano, y por esta razóH, 
abandonan el colectivismo ó soc iaUsmé 
del Estado y engrasan las füas del siti* 
dicalismo, que es el socialismo, ó mejoY, 
dic l io , el anarquismo indus t r i a l . Y al pal 
so que JJevan Jas cosas, aunque fuera cier* 
to Jo que dice LJoyd George, que el me-
jor po l i c í a del sindicalista es e l socialisi 
ta, es de temer que m u y pronto sea SÍK< 
dicalista toda esa po l ic ía . 
F ina lmente , d i jo en la ses ión de ayer 
L l o y d George que la ú n i c a consulta qu( 
se hizo á los obreros es si estaban dis< 
puestos á la huelga general para conse-
g u i r el salario m í n i m o . Esto se les pvei 
g u n t ó , y nada m á s que esto. Volaron é% 
favor de la huelga> se declararon en Jnick 
ga y se Jes Jia concedido por la ley cí 
pr inc ip io del salario m í n i m o . Por consif 
g u í e n t e , deben volver a l trabajo. 
E n esto s í tiene razón L l o y d George; 
Jos obreros lian conseguido' lo que pe< 
dian> han ganado Ja batalla; sino que lá 
ganaron tan f á c i l m e n t e qne luego p e d í a n 
m á s , y ahora se les va á preguntar sí ÉS\ 
t á n satisfecJios con la v ic to r ia y si quie< 
ren ó no quieren volver á trabajar. Y es 
probable que voten la c o n t i n u a c i ó n de la 
Jiuelga. H a r t s l w r n , uno de los jefes m á i 
influyentes, dice lioy én el South Wales 
Daily News: 
— A h o r a es cuando realmente empieza 
Ja hueJga. ¿¿Propietarios y Gobierno n o i 
lian negado una cosa tan p e q u e ñ a (el fáv 
moso cinco y dos)? ¡ P u e s veremos q u i é J 
resiste m á s t iempo, si Jos mineros ó 
n a c i ó n ! * 
E C H A U R I 
Londres , 2S-3-12. 
DE 
HOY, A LAS SIETE DE LA TARDE, 
expira el plazo concedido para el canje d& 
vales por billetes para el sorteo. 
Y para que no haya base de reclímiaciott 
posible sobre el particular, advertimos que-
—Señorito, cómpreme un diario con las últimas noticias de Melilla 
—Mira, dame el "Sol y Sombra^ pon ta llegada de VjQent? Pgitpr. 
del expresado término. 
Desde las diez de la mañana hasta las síé« 
te de la tarde, nuestros empleados estarán á 
la disposición del público, dedicados á la eh^ 
trega de billetes, y al mediodía, se obtendrá 
UNA FOTOGRAFIA de la oficina de canje, 
donxie cuantos no hayan acudido ningu'nd 
de los días precedentes á la 
REDACCIÓN DE E L D E B A T E , 
observarán, juzgando por el número y pSi 
l a condición de los portadores de Vales," cuái^ 
grande es el entusiasmo que ha producido 
NUESTRO VALIOSO REGALO 
Poco á poco iremos descorriendo el telóí 
que oculta aún los detalles del próximo sor, 
teo. 
Este se Aerificará en la primera quincena 
de Abri l . 
Y acaso el empleo de la palabra telón, 
que queda escrita, no esté fuera de lugar, 
pues el acto, que pretendemos constituya 
una gran solemnidad, se .verificará en el pre-
cioso 
T E A T R O D E L 
PRÍNCIPE ALFONSO 
cuyos dueños se han hecho acreedores á 
¿nuestra gratitud por el desprendimiento coa 
I que han puesto el teatro á disposición de E t 
DEBATE ptra que en él se celebre la gran 
F I E S T A DEL SORTEO 
cuyo programa no tardará en hacerse pu-
blico. 1 
Ya Jo sabefi. 
HOY, ÚLTIMO DÍA 
Domingo 31 de Marzo de 1912. üEZ L» Lürt í Aí!oII.-Núffi . l5!0 
DE TODAS 
POR TELéGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L e a v i a c i ó n on fíHarruacos» 
CASA BLANCA 30. 
La sección ele aviación saldrá mañana al 
campo para hacer varios ejercicios, ensayan-
Uo principalmente los de altura. 
üssa d e s g r a c i a . 
DlJON 30. 15.^ 
Un teniente del regimiento de'Línea nú-
mero 27, estando haciendo ejercicios de equi-
tación cayó del caballo al saltar un seto, y 
se produjo tan graves lesiones que falleció 
a consecuencia de una hemorragia interna. 
El iníortunado militar era casado y tema 
lujos- • . . 
R o b o . 
CETTE 30. 7,30. 
Anoche se presentó en la Comandancia de 
A i ..... J „1 I? n.vlT™ O V 
p r o c e s i ó n ÜC 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 30. »22,i5. 
Los concejales católicos de este Ayunta-
miento se han distribuido para asistir á jos 
divinos oficios de Jueves y Vitrn-es Saino 
en todas las parroquias y para visitar ios 
sagrario». 
El Ayuntamiento" asistirá on Corporación 
á las procesiones, con la banda inunicipal. 
El Vieráes Santo quedará suspendido el 
tránsito rodado por las calles de esta capital. 
L o s n&aevos r e c ^ t ^ s . 
BILBAO 30. 22,40. 
El gobernador militar de la plaza ha pesa-
rc^icía"M. Berr Naxh, director del Bérliner ^ 0 revista á los nuevos reclutas, felicitándolei; 
Tageblat, denunciando al Cuerpo de SegurLipor el brillante estado de instrucción en que 
dad haber sido robado en la estación de Car.¡se hallan y haciendo grandes y justos do-
vereal al regresar de Barcelona, donde asís- • gios del celo desplegado por los oficiales ins-
tió al Congreso de la Prensa allí celebrado, tractores. 
E l capfeón c h i i a n o . 
SANTIAGO DE CHILE 29. 
Durante el año pasado han sido extraídas 
de las minas chilenas más de un millón de 
toneladas de carbón. 
Cuando á la importación de dicho produc-
to, ha sido algo más elevada que en anos 
anteriores. 
E l P r i n c i p a de G a l e s . 
ÍPARÍS 30. 
El lunes es esperado el Príncipe de Gales, 
que viene á estudiar en la Sorbona y en el 
Colegio francés. . , 
Se preparan grandes agasajos en su obse-
quio. 
D i m i s i ó n -
Río DE JANEIRO 29. 
Ha dimitido el ministro de la Guerra ge. 
íieral Menna Barrete, sustituyéndole al fren, 
te de dicho departamento el general Ves-
pasiano. 
UomhramlsniOm 
LA PAZ 29. El vicepresidente de la República, señor 
Amella, ha sido nombrado ministro plempo 
cenciario cu misión extraordinaria cerca del 
U s g r a s o da m « s Ceittiscésaa 
BILBAO 30. 23,55. 
En el tren correo llegaron de Madrid los 
comisionados que fueron á la corte á "ges-
tionar la construcción de cuarteles y otros 
asuntos de interés para Bilbao. 
El recibimiento que se hizo á los comi-
sionados fué cariñosísimo, hallándose en la 
estación todas las entidades interesadas en 
la favorable solución del problema, -por creer-
le necesario fiara aliviar la crisiis obrera por 
que atraviesa esta población. 
Atentado c r i m i n a l j 
BILBAO 30. 23,10. 
El jefe de la estación del Norte ha denun-
ciado al gobernador que á la entrada de la 
estación de Miravalles, en la línea de Caste-
jón á Bilbao, un tren arrolló un artefacto 
que se encontraba en la vía, colocado inten-
cionadamente por una mano criminal. 
El gobernador ha pasado la denuncia al 
Juzgado, para que proceda á averiguar si 
se trata de un acto de sabotage. 
Un vecino de la calle 
Minerva, hace cargos 
V i c e n t e " ' á s t e r , á su i í e g a d a á M a d r i d , p o i c a d o de v n r l o s amigos y 
admiradores . 
Gobierno de Bélgica. 
ATENAS 30. 10. 
F l Mensajero publica varios documentos 
demostrando la ilegalidad de las_ elecciones 
de Turquía, y refiriendo los amaños y coac-
riones de que7 se han valido los Jóvenes tur. 
eos para excluir de la Cámara a los principa-
les personajes. 
E n l a C a n e a . 
ATENAS 30. 12. 
Se han desarrollado graves _ sucesos entre 
ia Policía y los musulmanes liberales en La 
liarlos disturbios resultaron veinte muer-
tos' y treinta heridos, todos pertenecientes 
ú bando liberal. 
J o r n a d a d© © o h o h o r a s . 
PARÍS 30. 16,40. 
La Cámara de diputados ha aprobado por 
W votos contra 59 el proyecto de ley limi-
tando á ocho horas la jornada en las minas, 
dando por terminada la actual legislatura y 
aplazando sus sesiones hasta el día 22 de 
Mayo. 
SI oanoiII«&* s i s m a n . 
BERLÍN 30. 17. 
El canciller alemán llegará á Corfú el día 
4 de Abril , á bordo del acorazado Colbert. 
Permanecerá allí dos ó tres días y regresara 
Sirectamente á Berlín, desmintiendo con esto 
leí rumor que ha circulado 'en la Prensa, di-
cieiido aue desoués de entrevistarse con Gui-
llermo í í , ir ía 'á Viena y á Roma. 
E n la C á m a r a f r a n c e s a . 
PARÍS 30. 19. 
La Cámara de diputados ha adoptado dos 
proyectos, aprobando uno el Cenvemq mter-
íiacioual de 4 de Mayo_ de 19x0, para la re-
¡presión de la trata de blancas, y otro el 
Convenio relativo al establecimiento del t r i -
bunal internacional de apresamientos, ürma-
'do en La Haya. 
L a lepraa 
SAN PETERSBURGO 30. 9,35. 
Se señalan casos de lepra en Tzarkoie-Sdo. 
T r a s a t l á n t i c o . 
MANILA 30. 
Procedente de Ilo-llo ha llegado hoy á este 
iuetto el vapor de la Compañía Trasatlántica 
femando Póo. 
OhOQua do t r s n o s . 
MILÁN 30. 12,10. 
El expreso Viena-Niza ha chocado con un 
tren de mercancías en la estación de Melzo, 
resultando muertos el mecánico y el fogone-
ro, y heridos levemente seis empleados. 
Todos los viajeros salieron ilesos del acci-
dente. 
Ha salido para Melzo un tren de socorros. 
I I e o m e r o i o f r a n c é s . 
PARÍS 30. 14,30. 
El ministerio de Agricultura ha publicado 
lina nota de los resultados definitivos de la 
cosecha de cereales de 1911. 
En lo concerniente al trigo, la superficie 
sembrada es de 6.436.210 hectáreas, en vez 
de 6.554.370 en el año anterior. 
La producción de grano es de 111.141.800 
hectólitros, en lugar de 90.831.200 el año 
1910. ó sea 87.811.400 quintales, contra 
«jS.S45.900 en el año anterior. 
La producción del centeno ha alcanzado 
Ja cifra de 12.066.300 quintales, contra 
11.146.800 en 1910; la de cebada, 10.819.630 
•quintales, contra 9.713.400; y la de la avena 
51.045.140, contra 48.170.700 en el año an-
terior. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TÁNGER 29. 
No se ha recibido aquí ninguna confirma-
ción, de fuente francesa, del rumor de ori-
gen español diciendo que el Sultán ha fir-
mado ya el Tratado de protectorado. 
—Noticias de Fez, recibidas por radiogra-
fía, anuncian que los Ai t Yusi han ataca-
do Sefrú. 
Una columna francesa, de 1.500 hom-
bres, ha salido para dicha población. 
ay y Rubio, quienes afirman que 
de peligro para la cúpula la pro-
Mañana se cumple el primer aniversario 
4eÍ fallecimiento de aquel ilustre paladín del 
catolicismo, que se llamó D. Ramón Noce-
dal y Romea. 
Con este motivo enviamos el testimonio 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a p e r e g r i n a c i ó n a l P i l a r . Má® de 
12.000 p e r e g r i n e s . L a J u n t a o r g a -
n i z a e l p r o g r a m a de f t a s t a s . 
C c K f e r e n c i a d s l S r . A s a r ' a 
s o b r e l a s o b r a s deS P i l a r . 
ZARAGOZA 30. 23,25. 
A las diez ha terminado esta noche la con-
ferencia dada en el Centro Mercantil por don 
José María Azara sobre los obras del Pilar. 
Asistió selectísima concurrencia de seño-
ras, sacerdotes, arquitectos, ingenieros y pro-
pietarios. 
El marqués de Alianza, presidente del 
Ateneo, hizo la presentación del conferen-
ciante, devotísimo del Pilar, símbolo de las 
grandezas de España, realzando la actuali-
dad del tema, que es objeto de la atención de 
los católicos españoles. 
E l Sr. Azara hizo historia del templo desde 
su construcción hasta nuestros días. 
Expuso datos técnicos é hizo el resumen 
de los dictámenes de los arquitectos é inge-
nieros que han informado sobre la estabili-
dad del templo. 
Examinó también los informes de los se-
ñores Sanm . 
no es causa 
ximidad del Ebro, cuyas aguas debilitan los 
cimientos, sino la pésima calidad de las ma-
teriales, como se confirma en ol dictamen del 
ingeniero Sr. Gorosaben. 
Propone como solución el estrechar las na-
ves laterales. 
Opinó el conferenciante que con tres mi-
llones se resolverá la cuestión, lográndose 
además realizar el proyecto de fomentar las 
peregrinaciones, que podrían funcionar con 
independencia si se consiguiera que el Ayun-
tamiento tendiese un ligero puente desde la 
ribera á la Arboleda de Macanaz, convirtién-
dola en un hermoso parque, en cuya expiar 
nada celebraríanse las procesiones con gran 
recogimiento, sin ser molestados los pere-
grinos, á semejanza de como se celebran en 
Lourdes. 
Consaguiríase de este modo la frecuencia 
de las peregrinaciones, cuyos beneficios ex-
traordinarios al comercio y á la industria de 
Zaragoza compensaría el gaisto die esos tres 
millones. 
El público acogió entusiasmado la idea del 
Sr. Azara. 
L a J u n t a de l a p e r e g r ¡ n a o ¡ ó n a 
ZARAGOZA 30. 23,40. 
En el domicilio del provisor eclesiástico 
se ha reunido la Junta de peregrinaciones, 
reinando entre los reunidos gran entusiasmo 
y acordándose que las fiestas duren del 19 
al 26 de Mayo, organizar tres grandes fun-
ciones religiosas en los distintos días del ani-
versario de la coronación, vigilia de Adora-
ción Noctlirna y Comunión general de niños. 
Con objeto de que puedan asistir á una 
de las tres solemnidades los peregrinos ins-
criptos, que pasan ya de 12.000, las Compa-
ñías ferroviarias han concedido rebaja en los 
billete desde el 1 de Mayo al 3 de Junio. 
El Sindicato de Iniciativas se ha concreta-
do á celebrar fiestas populares. 
Los vecinos de la calle de Alfonso instala-
rán iluminaciones icxtraordinarias. 
La Cámara de Comercio organizará otros 
festejos y el Cabildo solemnidades extraordi-
narias en el templo del Pilar. 
—Mañana se celebrará en Huesca una im-
¡ Madrileños! ' 
É l %.eón ác Ccstilla acaba de sentar sus 
redes en este nuestro amado Madrid. 
£ / L-eón de Castilla viene satisíechísiino 
de su triunfal campaña en el país de Mectc-
zuma y con la cartera abarrotada de billetes 
de Banco, que es precisamente lo que se tra-
taba de demostrar, que para sumar y guar-
dar hizo Pitágoras su tabla, y no para ven-
der chufas en día de sonada. 
Bueno ; pues ayer, bien de mañanita, llegó 
á los Madriles el antiguo Chico de la Blusa 
hoy D. Vicente Pastor, cargado de laureles y 
acompañado de sus íntimos, los que desde 
la noche antes esperaban en la estación á 
su ídolo. 
-Inútil me parece reseñar el grandioso re-
cibimiento que se hizo á Vicentillo por sus 
amigos y admiradoresi. Vivas, olés, palmas, 
sin tabaco, por supuesto, abrazos, besos y 
desmayos, que la cosa no era para menos, y 
porque 
t ambién la gente del pueblo 
tiene su corazoncito. 
Después de todas aquellas manifestaciones 
de entusiasmo y con la ayuda, de una parej;» 
de Seguridad, pudo sustraerse Vicentillo á, 
sus admiradores y meterse en un coche de 
punto, que le condujo á su domicilio, Em-
bajadores, 9, principal, derecha, con ascensor 
y luz eléctrica. 
Ya en su domicilio, el valiente torero ma-
drileño recibió la visita de sus amigos y la 
de varios reporters, que celebraron con V i -
cente interesantísimas interviews. 
Una de éstas, la más interesante quizás, 
fué la que .sostuvo el bravo lidiador con el 
hijo menor del que esto escribe y en la que 
el piopularísimo torero del barrio de Sari Ca-
j-etano se expresó de la siguiente manera. 
—Mire usted. Yo he preferido hacer mis 
viajes de ida y vuelta á Méjico en el Cham-
pagne, porque me gusta mucho todo lo cas-
tizo lo chipén, y eso de embarcar y desem-
.1 parear en la Corana me traía loquito de gus-
vo, como buen español y excelente madrile-
ño que soy; porque es lo que yo digo: pu-
diendo tornar él barco y dejar el ídem en un 
puerto español, ¿ para qué hacer esos viajes 
por París, comiendo tortilla á la francesa y 
bebiendo Burdeos? ¡Con lo ricas'que son las 
sopas de ajo y los espárragos de Aranjuez! 
—Mire usted, de eso no quiero decir ni una 
palabra, para no dar ocasión á qua digan 
que soy un chivato. Claro que es verdad que 
llegó acompañado de una damisela, que yo 
le tuve que prestar un traje de luces, grana 
y oro por cierto, y sin estrenar, porque me lo 
habían hecho un poco ancho... Pero conste 
que yo no sé ná , y que apenas ¡si recuerdo que 
toreó una vez conmigo..., y por cierto, ¡qué 
lástima!, fracasó. 
1 : 7 
—No, no me pregunte usted nada, que seré 
mudo. No quiero que digan que luego soy 
un chivato. 
Aquí hizo punto final el torero y el párvu-
lo—¡ nueve años y ya anda solo! ¡ Quie pro-
digio!—del repór te r fin á su intemiew, pues 
nuevos y, numerosos amigos invadieron la 
estancia, impidiendo siguiera adelante nues-
tra interesante interview y que concluyera 
Pastorcito la jicara de chocolate que estaba 
tomándose. 
Y como todo lo demás carecía de interés, 
el infantil repór ter echó á andar escaleras 
abajo, trasladándose á esta Redacción, donde 
pergeñó de mala manera estas cuartillas, y 
fuese á la escuela, donde tenía que dar á sus 
condiscípulos una conferencia" sobre «El 
Juanito y el arte de no pagar al casero», se-
gún se había anunciado el día antes en E l 
Portfolio Madr i leño. 
Y yo, el pnpá, firmo y plegó, para dar más 
validez al acto. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 30. 20,30. 
Hoy ha continuado el desfile de testigos 
ante el juez especial que.entiende en la cau-
sa instruida contra Enriqueta Martí-
Entre las declaraciones por ellos prestadas 
hay. una de verdadera importancia, hecha 
¡xw un antiguo vecino de la rasa de ia calle 
de Minerva, donde vivió la procesada. 
El testigo á que me refiero confia 115 ple-
namente los informes que se tienen de aque-
lla fecha y la misteriosa vida que hacía En-
riqueta, quien se presentaba indistinlamen-
té, como una andrajosa pordiosera ó cemo 
una opulenta dama. 
El testigo añadió que en cierta ocasión, 
Enriqueta le presentó en la escalera de la 
casa á un individuo, que resulta ser Baquer, 
haciéndole pasar como su esposo y padre de 
Angelita. 
P o r e l t e n i e n t a c o r o n e l L ó p e z A-JS» 
llaneala* 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
La procesión de Nuestra Señora de las Ai> 
gustias. 
MURCIA 30. 22,10. 
Se ha celebrado la solemnísima procesiú( 
de la Virgen de las Angustias, en la que fi, 
gura el grupo escultórico de Salcillo, di 
gran valor artístico. 
Asistieron centenares de señoras, y las ca. 
lies del trayecto se iluminaron con luz eléo 
trica. 
—En la vSociedad económica se han reunL 
do todos los alcaldes de partido judicial par? 
tratar de los estragos de la sequía y prcciv 
rar los medios de remediarla. 
Acordaron celebrar un mitin, al que asis-
tirán los alcaldes de 42 pueblos, senadores y 
diputados, para recabar de los Poderes pú, 
bheos el remedio para tan aflictiva situa-
ción. 
Los automóviles. 
SAN >SEBASTIÁN 30. 23,55. 
En el pueblo de Andoaiu, un automóviL 
perteneciente á un inglés, que conducía á 
tres damas de la aristocracia, arrolló á un 
muchacho de ocho años que se hallaba jugan-
do en la carretera con otro niño, destrozándo, 
le el cráneo. BARCELONA 30. . 
En la canilla de Santa Cruz, de la iglesia , Las viajeras fueron conducidas al Jir.grulo 
de San Miguel del Puerto, se ha celebrado To?osa, quedando en libertad, previa de-
claracion, contmuando el viaje á Bíil l ' lz . 
El padre del niño hr.ee cuatro días tfif n h ú 
Por m i hijo pequeño , 
D O N S I L V E R I O 
Notas militares 
con toda solemnidad la misa de Réqu iem, 
costeada por los jefes y oficiales de la guar-
nición, en sufragio del alma del neroico te-
niente coronel del batallón de Chiclana, se-
ñor López Avellaneda, muerto gloriosamen-
te en Melilla, en el combate del 22 del co-
rriente. 
L a a g r e g a c i ó n de S a r r a á . 
BARCELONA 30. 21,25. 
Una Comisión de vecinos de Sarriá ha ma-
nifestado al alcalde que desea la mayoría del 
pueblo la agregación á Barcelona, protestan-
do contra las gestiones que realiza en Ma-
drid, para impedirla, el secretario de aquel 
Ayuntamiento. 
Higieno e s c o l a r . 
BARCELONA 30. 21,50. 
Dícese que con ocasión de la celebración 
del próximo Congreso de Higiene Escolar, 
vendrán á Barcelona el ministro y el sub-
secretario de Instrucción pública, á más de 
otros personajes. 
U n a q u e j a . 
BARCELONA 30. 22,20. 
Una Comisión de industriales ha visitado 
esta mañana al gobernador, para quejarse 
de que se lleven al Juzgado las denuncias 
por incumplimiento de la ley sobre el des-
canso semanal. 
Contestó el Sr. Pórtela que competía el 
asunto á la Junta de Reformas Sociales. 
de nuestro pésame á su viuda y familia, al 
ieíe del partido integrista, Sr. Olazabal y á'portante reunión de los Sindicatos de rie. 
la dirección y Redacción de nuestro querido gos del alto Aragón. y 
colega E l Siglo Futuro, fundado por aquel 
insigne orador, gloria de nuestro Parla-
mento. 
Todas las misas que se celebren hoy en el 
íleal Colegio del Corpus Christi (Patriarca) ; 
y el día 1 de Abril en las iglesias del Santí-
simo Cristo del Salvador, de Valenda; ©n 
San Fermín de los Navarros, y las de las 
ñiez j7 diez y media eu la iglesia parroquial 
d 
de 
Ha tomado posesión de su cargo el ca-
nónigo D. Félix Jiménez, que ha sido felici-
tadísimo. 
EN EL CONSERVATORIO 
Con la brillantez proverbial, en la Escuela 
de Música y Declamación, celebróse ayer 
e San Luis, de Madrid; en as parroquias tanie €l eje¿icio p á t i c o 'p0r ias l u m i a s 
 Ribarroja y Mamses (Valencia), y l a s L , ia ilisip-ne. María Tuh™. 
Ide las nueve, nueve y media, diez, once y 
doce del día 2, de San Fermín de los Na. 
vatros de esta corte, serán aplicadas por el 
cedal0 dcscailso del alma de D. Ramón No. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
PEKÍN 3̂ . 
Comunican de Nankín que nuevau-c-nt 
í ema la insubordinación eu las tropas, qn. 
¡se dedican ai saqueo, como eu los primeros 
¿las de la proclamacióu de l a República. 
B O D A S 
En Fregenal se ha celebrado el matrimonio 
de D. Manuel de Velasco y Solís, hijo de 
los marqueses de Ríocabado, con su prima la 
señorita Ana Luisa de Solís y Tovar. 
Los contrayentes fueron apadrinados por la 
marquesa de Ríocabado 3̂  por D. Manuel de 
Solís y Cabeza de Vaca. 
EM" L A E M B A J A D A 
D E I N G L A T E R R A 
En honor del ministro de los Estados Uní. 
dos y de su hija iniss Ide, con motivo de la 
próxima boda de ésta, se ha celebrado una 
comida en la Embajada de Inglaterra, sien-
do los comensales, además de las personas 
citadas, los condes de Esteban Collantes y yor D. Manuel Tourné. 
Hay publica e! "Diarlo Ofioial". 
Real orden concediendo cruces blancas del 
Mérito Militar al capitán de Artillería don 
Ignacio vSánchez Ferragut y al médico pri-
mero D. Santos Rubiano. 
Idem circular dando instrucciones para el 
cumplimiento y aplicación del Real decreto 
de indulto referente á matrimonios contraí-
dos por sargentos, faltando á las prescrip-
ciones reglamentarias. 
—Idem concediendo un año de licencia, 
por asuntos propios, para el extranjero, al 
primer teniente de Infantería (E. R.) don 
Manuel Pérez López. 
—Idem destinando á la Capitanía general 
de la quinta región al coronel de Estado Ma-
sas dos hijas; los señores de Potestad, el 
consejero y el primer secretario de la Emba. 
jada, Sres. Reunie y Rusell, y el secretario 
y agregado de los Estados Unidos, señor 
Scholle y Lansig. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ha fallecido en esta corte la distinguida 
señora doña María de las Mercedes Blanco y 
Padilla, esposa del ingeniero de Minas don 
Rafael Cerezo. 
A éste y á toda su familia enviamos núes, 
tro sentido pésame. 
A l entierro, verificado ayer tarde, asistió 
numerosa concurrencia. 
—Confortado con los auxilios espirituales 
ha entregado su alma á Dios el niño Bernar-
do María Hervás de Aldecoa, nieto del exce-
lentísimo señor presidente del Tribunal Su-
premo. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Se encuentra delicada de salud la marque-
sa de Barzanallana, habiendo tenido que 
suspender, por esta causa, su proyectado 
viaje á su posesión de Lupiana, donde pen-
saba pasar las próximas Pascuas acompañada 
de su hija Sol. 
—Mañana saldrán de Madrid el ministro 
de la Argentina y la señora de Wilde para 
hacer una excursión por Andalucía. 
—Ha regresado á esta corte, acompañado 
de su señora, nuestro querido amigo don 
Tomás Dclz. 
A D R I 
mtro de Deíensa Social 
de la insigne María Tubau. 
El primer acto de Batalla de damas obtuvo 
una maravillosa interpretación por parte de 
la señorita Ruiz Moragas (de tercer año) y 
Goĵ eneche y los Sres. Salarich y González 
Muuoz (de primero). 
El juguete cómico Los monigotes, que 
desempeñaron la señorita Robles (de prime 
ano) y el Sr. Sala-ich, el entremés ^e los 
Quintero Sohco en el mundo, y el paso de 
comedia. Herida de muerte, completaron el 
orograma. ^ 
. J ; los los discípulos de la aplaudida ac 
^ . obtuvieron: merecidos aplaulos. 
l i l gran salou-teatro, cmpletamente Heno 
por escogido pública 
VELADA LITERARIO-ftiUSICAL-RELIGiOSA 
Leído un prólogo por el Sr. Cavanna, can-
tó muy bien la señorita Baltanás un aria y 
plegaria del maestro Royo. 
Los romances de la Pasión, de Lope de 
Vegaj fueron leídos sucesivamente por va-
rios señores, pasando la señorita Angeles 
Franco á leer un fragmento de oraciones sa-
gradas de Alonso Cabrera, y luego también 
recitó un coloquio de Cristo con la Magdale-
na, de Juan de Timoneda. 
La señorita Reinom cantó la paráfrasis de 
Job, del maestro Eslava, con verdadera maes-
tría y simpática voz argentina; leyendo des-
pués, magistralmente, el Sr. Beringola una 
Oda á la muerte de Jesús, y terminando el 
Sr. Tinao con el canto de un romance del 
maestro Martínez, titulado o¡ Pobre ma-
dre!». 
Hubo aplausos para todos, distinguiéndo-
se principalmente las señoritas eu la ejecu-
ción de sus cometidos; y los Sres. Cavanna 
y Tinao en sus respectivas lecturas. 
La elección de trozos litérarios ha sido 
verdaderamente magistral, estando el salón 
completamente lleno de selecta concurrencia, 
y colgado de rojo damasco como en las garan-
des solemnidades. 
Deseamos constancia en sus trabajos y en-
sayos, al cuadro artístico del Centro de De-
fensa Social, intitulado Los cómicos de la 
legua, 
—Idem disponiendo que el comandante y 
el capitán de Inválidos D. Francisco Molí y 
D. Manuel García desempeñen, respectiva-
mente, los cargos de ayudante mayor y se-
gundo ayudante de dicho Cuerpo. 
—Idem concediendo el pase á situación de 
excedente al comandante de Caballería don 
Luis Díaz Serrano. 
/—Idem íd. el retiro al coronel de Caballe-
ría D. Daniel Morcillo, al cemandante de 
la misma Arma D. José Pacheco y capitán 
de la escala de reserva D. Mariano Pintado. 
—Idem íd. licencia matrimonial al capitán 
de Infantería D. Pedro Luengo y primer te-
niente de Carabineros D. Ramón López Al-
va rez. 
—Idem declarando aptos para el ascenso 
á los coroneles de Caballería D. Pedro Font 
de Mora, D. José Chacón, D. Roberto White 
y D. Mariano Prestamero. 
—Idem autorizando á los jefes y oficiales 
del Colegio de María Cristina para usar en 
todo tiempo el pantalón gris recto, que ar-
monice con el color de la polaca. 
—Idem nombrando vocales de las Comisio-
nes mixtas que se indican á los médicos si-
guientes: 
Médico mayor D. Ramón Fio!, de la de 
Almería; médicos primeros D. Alfonso Mo-
reno, de la de Huelva; D. Carlos Gómez, de 
la de Cádiz; D.' Eduardo Villegas, de la de 
Jaén; D. Juan Jáudenes, de la de Córdoba; 
D. Florencio Villa, de la de Málaga; y don 
Gonzalo Martín, de la de Granada. 
Visitas al Ministro. 
Han visitado al general Laque el senador 
Sr. Sarthou, los generales Aznar, Ampudia, 
Serrano y Vitoria, el ministro de Hacienda, 
el diputado Sr. Guitón y una Comisión de 
Pamplona, presidida por el alcalde. 
D'eátfaos. 
Ha sido destinado 'á la Caja de Tafalla el 
comandaute de Infantería D. José Ruiz 
Gálvez. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en Valladclid el comandante 
de Infantería del regimiento de Andalucía 
C o r r a o s . 
Los Tribunales de oposiciones á Correos 
los forman los señores siguientes: 
Examen previo.—Primer Tribunal: Presi-
dente, D. Roberto Robert, jefe de negocia-
do; vocales, D. Emilio Gómez Ramos y 
D. Fermín Moreno. 
Segundo Tribunal: Presidente, D. José 
M. España, jefe de negociado; vocales, don 
Florencio Charlo y D. Serafín Ocón. 
Tr ibunal de oposición.—Primero: Presi-
dente, D. Francisco Al ia ; vocales, D. Ro-
mán R. de Olano y D. Francisco Cabanzón. 
Segundo: Presidente, D. Manuel Artacho; 
vocales, D. Rafael González y D. Ricardo 
Camuñas. 
Todos los señores que forman los Tribu-
nales de oposiciones son jefes de negociado. 
Los exámenes previos darán comienzo el 
día 10 de Abril , y se verificarán en la Es-
cuela de Artes y Oficios (calle de los Estu-
dios, núm. 1) , y los de oposición, el día 
30, celebrándose en la Escuela Central de 
Policía (calle de Luzón). 
H e g i s t r o s . 
En los ejercicios practicados ayer tarde 
resultó aprobado el opositor D. Angel Mar, 
tínez y Martínez (núm. 57), con 389 pun-
tos . 
Para mañana están convocados en segun-
do llamamiento desde el núm. 58 al 75. 
Desde dicho día, las oposiciones se cele-
bí i rán en la Dirección general de Aduanas 
(ministerio de Hacienda). 
á Buenos Aires á lecoger una considerjile 
herencia. 
Por el teniento Rabadán. 
SEVILLA 30. 23,30. 
En la iglesia de Sam Vicente se han ce,̂  
lebrado funerales solemnes en sufragio de!, 
segundo teniente de Chiclana, D. Juan Raba-
dán, muerto heroicamente en Melilla, ha-
biendo constituido el acto una grandiosa ma' 
nifestación de duelo. 
Hay gran animación para las fiestas de U 
Semana Santa. 
Han llegado numerosos turistas ameriea^ 
nos, de Gibraltar y Tánger. 
Solemnes funerales. 
MÁLAGA 30. 22,55. 
Sufragados por el partido integrista se han 
celebrado solemnes funerales en la iglesia de 
San Julián por el alma de D. Ramón Noce-
dal, habiéndose anticipado la conmemoración 
del aniversario de su fallecimiento por exi, 
gencias de rúbrica. 
Dos conferencias. 
CORUÑA 30. 23,15. 
E l catedrático D. Leopoldo Pedreira ha 
dado en la Cárcel una notable conferencia 
sobre Cervantes, como el preso más inocente 
y el más infeliz cautivo. 
Asistieron todos los reclusos, y el personal 
de la prisión y algunos invitados, y por 
todos fué muy aplaudido el conferenciante. 
—En la Escuela Normal ha dado una con. 
ferencia el periodista D. Eladio Fernández 
Dieguez, sobre «Las incorrecciones de uso 
habitual en el lenguaje, hablado y escrito, cu' 
el periódico y en el libro y en la conversa» 
ción». Se le ovacionó. 
Una agraciada por la suerte. 
ZARAGOZA 30. 22,25. 
La tiple cómica de la compañía Lacasa, 
que actúa en el Teatro-Circo, Isabel Fonrat, 
juega un décimo del tercer premio de la 
lotería. 
Ignórase el paradero de los restantes. 
Por radiograma. 
CÁDIZ 30. 14,15. 
Comunica por radiograma el capitán del 
Alfonso X I I I , que espera llegar á La Coru. 
ña el domingo á mediodía. 
D. José Arija Blanco." 
Publicados ó no, no se dcvneWen originales, 
los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del pariódios, «s entiende que suplioan 
la inserción g r a t i s * 
" J u v e n í y d j t r a d i c i o n a ü s í a " 
^El noveno número de esta revista, que*de 
día en día adquiere nuevos y brillantes triun-
fos literarios y artísticos, publicará intere. 
santísimos originales, entre los cuales figu-
ran los siguientes: 
AmOr é ingratittLd, por D. Eugenio Esco-
bar, deán de Plasencia; Los expedientes de 
Pilatos, por el magistral de Sevilla; E t flemt 
super i l lam, por D. Regino Asaiza; A los es-
colares tradi-cionalistas e spaño le s ; Acción po-
lítica de nuestras Juventudes, por Carlos A. 
Cristóbal.Portas ; C a m p a ñ a de Somórros t ro , 
por Ego; Religiosas, por L . Solano Gilanova ; 
L a Santa Cruz (poesía), por Pilar Cávia; 
Un orador grandilocuente; De todo u n poco; 
¡ H o s a n n a ct crucifige eum!, por A. Casado, 
de las Escuelas Pías; ¡A inscribirse I (poe. 
sía), por D. Manuel García-Sañudo; E n nues-
t ra casa; Crónica de nuestra acción. 
Entre sus ilustraciones publicará el retra-
to de fray Melchor Beuisa, que tanta celebri-
dad lia obtenido en sus últimas conferen-
cias pronunciadas recientemente en San GL 
nés, y un magnífico grabado que gustará 
extraordinariamente. 
¡ P e b r e s n i ñ o s ! 
Ayer tarde, á las cinco próximamente, se 
hallaban jugando en la calle de Hernani, 
frente á la casa núm. 2, varios niños de corta 
edad, cuando de pronto se les echó encima 
un caballo que montaba el jornalero Cons-
tantino González, atropellando al niño de tres 
años Julián Díaz Méndez, causándole una he-
rida contusa de cinco centímetros en el occi-
pital y fractura de la tibia, lesiones que fue-
ron calificadas de graves en la Casa de So-
corro del distrito. 
Gaftia g r a v a . 
En la calle de Torrijos cayóse anoche el 
anciano de setenta años Manuel Rodríguez 
Osete, fracturándose la pierna derecha. 
Después de curado en la Casa de Socorro 
correspondiente, pasó, en grave estado,, al 
Hospital Provincial. 
O p o s i t o r a g r e s i v o s 
Ayer tarde se presentó en el local, calle de 
los Madrazos, donde se halla establecido el 
Tribunal de oposiciones á la cátedra de Te-
neduría de libros y Contabilidad, de Canarias, 
el opositor D. José Rodríguez Roñes, domici-
liado accidentalmente en la fonda España, 
sita en la calle Mayor, á examinar las listas 
de examen del segundo ejercicio. Como viera 
que no figuraba en ellas, y, por lo tanto, 
está suspendido en el primero, aguardó á que 
saliera el profesor, D. Francisco Sáenz del 
Pino, que forma parte del Tribunal, y median, 
te breves palabras, el opositor. Rodríguez 
Roñes, dió un palo eu la cabeza al señor del 
Pino, produciéndole lesiones leves y rom. 
piéndole el sombrero. 
El agresivo opositor fué detenido por una 
pareja del Cuerpo de Seguridad. 
Q r a v e a c c i d e n t e ! 
Ayer tarde se hallaba colgando ropa en el 
balcón de su casa, Bravo Murillo, 11, piso 
O 
A l S r . A l b a . 
Un veterano de la Enseñanza, maestro de 
escuela en Zaragoza hasta hace poco, y con 
una hoja de merecimientos y servicios muy 
dilatada y honrosa, nos escribe lamentando 
que se le haya quitado dicha escuela, su-
cumbiendo la justicia ante el favoritismo y 
la recomendación. Nuestro comunicante, qua 
ha cumplido los setenta años, nos dice «que 
por piedad, otros maestros ancianos han sido 
autorizados para continuar al frente de sus 
escuelas, hasta su ingreso en la Caja de pa-
sivos». 
El Sr. Alba estamos seguros de que es-
tudiará el asunto, rsolviendo como en él ea 
costumbre, con arreglo á justicia, y... pia-
dosamente, en este caso. 
D e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
D. R. S. y T. nos comunica lo saguientefl 
«En la Universidad de Valladolid, y eq 
su Facultad de Medicina, debe de haber, se* 
gún Real orden de 21 de Abril de 1903, dos 
auxiliares numerarios en el primer grupo, 
aparte de los otros, que están cubriendo ya 
interinamente, en propiedad, las demás. 
En el referido grupo hay vacante, según 
mis noticias (Anuario oficial de la Univer-
sidad de 1907) una, la cual no se ha comu-
nicado al ministro desde antes de 1907, épo-
ca en que vacó. El decano guarda silencio 
acerca de la referida vacante, hasta que ter-
mine un hijo de un amigo, para proveerla 
interinamente en él. Dicho señor futuro au-
xiliar no estará en condicionesi de poder sel 
nombrado hasta dentro de dos años. 
¿Es justa mi queja? 
El Sr. Alba resolverá en este asunto cofl 
forme á justicia, seguramente.» 
I n s i s t i e n d o . 
Hoy recibimos varias cartas-denuncias sií 
firma, que bien á .pesar nuestro, no publica-
mos, por ser anónimas. 
Repetimos que hace falta que vengan fir-
madas, aunque la firma no se publique. 
Liara. 
Siguiendo la costumbre establecida en 
este teatro, se suspenden las representacio. 
nes desde el lunes para reanudarlas el sá< 
bado de Gloria-. 
En este día, á las siete de la tarde, se ve-
rificará el estreno del saínete, original de 
, . López Silva y Pelliccr, titulado Les p n r m 
secmndo. la joven Julia Iglesia, y sin duda, ras rosas, para el que ha pintado una de, 
o i ^ ^ ^ i ^ o r J mprno más de lo convenienteJcoración nueva el acreditado escenograia al inclinar el cuerpo más de lo conveniente, 
perdió la gravedad, y fué á dar con su cuer-
po en las losas de la calle, produciéndose 
graves heridas eu la cabeza y en diferentes 
partes del cuerpo, ingresando en el Hospital 
Provincial después de curada en la Casa de 
Socorro de Chamberí. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n a t a q u e de l o s t u r c o s . 
TRÍPOLI 30. 10,50. 
Comunican de Tobruk que los turco-árabes 
realizaron un ataque contra un destacamento 
italiano ocupado en levantar un reducto. 
Fueron rechazados los asaltantes con bas-
tantes pérdidas. 
Los italianos sólo tuvieron un soldado be-
rrido. 
vSr. Legua, y presentación de nuevo reper-
torio por la distinguida artista La Goya. 
Por la noche, á las nueve y media, es-
treno en este teatro de la comedia en treí 
actos, de Rusiñol y Martínez Sierra, titu-
lada Vida y dulzura, y á las once. E l sexo 
débil y La Goya. 
C e r v a n t e s 
Hov domingo tendrá lugar en la funcioi 
de tarde la 20 representación en esuj 
temporada de la interesantísima y celebia. 
da comedia en cuatro actos, Raffies, qua 
ha obtenido grandísimo éxito por lo noi^ 
ble de su interpretación. . 
Desde mañana lunes se siispendeu 
funciones, con motivo de la Semana 
ta, según costumbre, reanudándose el sau.i 
do de'Gloria, día 6 de Abril . . . 
• El programa de esta función, P.niV€r^n' 
la segunda temporada, S€ anunciara opm-
tunamente. 
Año II.—Nútn. 151. EL. D E B A T E : Domingo 3 ! de Marzo de 1 9 1 ^ 
CONSEJO DE M I N I S T R O S 
Ayer, á las cinco y- media de la tarde, se 
í e u n i ó en el ministerio de la Gobernación 
iel Consejo de ministros. 
E l de Hacienda, que fué el primero en 
llegar, manifestó que llevaba un estudio 
completo del estado de la Hacienda, reite-
rando su propósi to de confeccionar unos 
presupuestos serios y bien meditados. . 
E l Sr. Alba llevaba datos de los preyú-
puestos de su departamento, y el Sr. Miran-
da, expedientes de indi/Üo. 
E l Sr. García Prieto dijo que en el Con-
sejo no se hablar ía nada de negociaciones, 
porque nada había de nuevo. 
E l general Luque dijo que había recibido 
« n telegrama del general Aldave á la una 
de la tarde, en él que dice que no ocurre 
novedad alguna. 
E l Sr. Canalejas manifes tó que, además 
de la cues t ión de presupuestos, se hablar ía 
de algo de Melil la. 
A 3a s a ü d a a 
E l Consejo t e rminó á las nueve y media 
de la noche. 
Cuando los periodistas, que estaban en 
Gobernación desde las siete, creían que el 
Sr. Barroso iba á darles una referencia am-
pl í s ima, se encontraron con que el minis-
tro se l imi tó á entregarles la siguiente no-
ta oficiosa, que dice a s í : 
«El ministro de Hacienda hizo una^detalla-
da cxoosición de cuanto concierne al estado 
actual1 de la Hacienda públ ica , examinando 
la marcha del presupuesto de 19^2, las c i -
fras probables para el de 1913 y las obliga-
ciones contra ídas por consecuencia de las 
leyes votadas en Cortes para los años su-
cesivos hasta 1918; presentó la l iquidación 
de los gastos ocasionados por las operacio-
nes militares en Marruecos desde su co-
mienzo en 1908 y los correspondientes a l 
«ño actual de 1912. . ; -
Hizo un detenido examen de la situa-
-ión del Tesoro desde el año 1900, consig-
nando las cifras actuales, y acompañó to-
das estas explicaciones con cuadros gráfi-
cos, representativos de las gastos de los 
diversos departamentos ministeriales-y de los 
balances del presupuesto durante el ú l t imo 
decenio. 
Pasa después á examinar los ingresos, 
. ^011 los cuales se deberá hacer frente á las 
obligaciones del actual, y de los futuros 
Eresupuestos, especificando las bajas proba-les que por diversas pausas h a b r á n de 
producirse, así como los aumentos, que con 
el orden y la buena adminis t rac ión p o d r á n 
obtenerse en el porvenir. 
Como resumen final de este trabajo mani-
festó su ju ic io de que la s i tuación presente 
de la Hacienda española , no es, por fortu-
na, n i comprometida n i cr í t ica , pero que me. 
rece la atenta consideración del Consejo para 
• l l i s resoluciones que convenga tomar. 
E l Consejo, después de enterarse con todo 
in te rés de los datos presentados y de los 
esclarecimientos que cada ministro solicitó, 
acordó por unanimidad adoptar reglas gene-
rales, á fin de proceder con toda serenidad 
á la redacción de los presupuestos para 
. 1913, poniendo, desde luego, en práct ica to-
das aquellas medidas de verdadera higiene 
administrativa, para contener los gastos 
dentro de los l ímites impuestos por las c i r . 
cunstai íc ias é introducir en los respectivos 
departamentos cuantas economías sean com-
patibles con la buena realización de los ser-
vicios públ icos , indispensables para la vida 
del Estado. 
J. La p r ó x i m a semana se dedicará por todos 
los ministros á trabajar en sus respectivos 
presupuestos, y en los primeros días de la 
inmediata se reun i rá de nuevo tel Consejo 
para examinar el plan general. 
Se aprobarán los siguientes expedientes: 
Reglamentac ión de pennutas con peque-
¡ñas parcelas de montes del Estado. 
Indultos de Viernes Santo. 
Nombramiento de un representante de Ma-
r ina y otro de Fomento, para que propongan 
añedidas que deban adoptarse para reglamen-
tar la pesca del sa lmón. 
Convertir en Real decreto la Real orden de 
Diciembre de 1903, que declaró comprendi. 
do en el concepto de ensanche de Barcelona 
todo el pe r ímet ro afectado por el plano de 
P . Ildefonso Cerda. 
Autorizando al Ayuntamiento de Barcelo-
aia para contratar un emprés t i to de 10.000.000 
jde pesetas para la urbanizac ión del ensan-
che; y 
Concesión de una gran cruz de Benificen-
fcla. 
DE ESTADO 
E n la tarde de hoy se ha celebrado una 
mueva reun ión de comisionados en el acuer-
|do franco-español, para continuar en sus de-
liberaciones. 
E l Sr. García Prieto ha quitado toda i m -
portancia á la noticia, que dice ser total-
jnente falsa, de desavenencias surgidas en-
tre el Sr. Canalejas y él , respecto á la cues-
t i ó n mar roqu í , pues en esto, como en todo, 
marchan de perfecto acuerdo. 
+ 
Hoy se ha desmentido la versión de que 
JM. Geoffray vaya á Viena. 
E l Sr. Garc ía Prieto, sin embargo, ha he-
cho constar que la referida Embajada se 
tialla vacante, pero que no tiene conocimien-
«to de que el designado vaya á ser el repre-
sentante actual de Francia en nuestro país . 
NAVARRO REVERTER, HABLA 
E l minis t ro de Hacienda ha sido ayer 
felgo comunicativo con los periodistas, y en 
« u charla amena nos ha dado á conocer que 
ihabía estado en el ministerio de la Guerra, 
! Majestad el Re}-, y en ella tomarán paite to-
¡ das las bandas de m ú s i c a que por aquellos 
| d ías se encuentren en nuestra ciudad, y que 
recorrerán gran n ú m e r o de calles de la 
misma. 
L a Diputac ión concedió un premio de 5.000 
¡ informándose de los gastos de la campaña de pesetas para la celebración de un concuj so 
: Melil la desde 1909. i h íp ico nacional, que será de verdadero in -
Después dijo que había dado cuenta al seJ t e rés . 
ño r Canalejas de la s i tuac ión actual de la i T a m b i é n s é sigue trabajando con ardor 
•Hacientí'a, asegurando que el p r é n d e n t e j para que la fiesta de aviac ión sea un hecho, 
¡del^ Consejo no puso cara de buenos a m i - ¡ S e tiene el p renós i to de organizar una se^ 
i ¿Og* , , , _ . , I «SSí l de aviación, con grandes premies. 
E l estado de nuestra Hac ienda—cont inuó S e g ú n parece, será contratado'el aviador 
el ministro—no es n i mucho menos desespe- Garnier. 
rado, aunque es indudable que es algo apura_ 
dil lo. 
Desmintiendo los rumores circulados es-
tos d í a s , sobre supuestas actitudes suyas, ter-
minó diciendo, que en el Consejo que cele-
braron ayer tarde presentó á sus compañe-
ros de Gobierno el esqueleto de su labor fi-
nanciera. 
L O S S I N D I C A T O S R U R A L E S 
La Comisión de los Sindicatos rurales y 
Federación agraria de Levante, v is i tó ayer 
Pmploiia, 2S-III-gi2. 
FILÓN. 
\ m m m m 
para cuellos, puños y ca-
onsas.--.Safi F / í a í e o , ! . 
P A: 
t ^ S £ 0 ' d f f0¿J.ie".t0 Par'] pedírl̂  q"e Se! Hoy á las diez y media de la m a ñ a n a . 
teTíSl^Ji1^ ^ ^ v ^ v ^ K ^ ^ l h a b t ó capil% públ ica en el Regio Alcázar , que les restó el Real decreto de 23 de Fe-
brero del año actual. 
E l Sr. Villanueva ofreció estudiar el asun-
to, manifestando que él es tá inclinado á re-! 
correspondiente á la festividad del día . 
—Ayer cumplimentaron á S. M . el Rey 
los marqueses de Sancha y de Valdeigle-
sias, el senador D . Manuel Taboada y de Í^g£tól£ conformidad cou los deseos de i l a ^ ^ Rl¿fo Rendueles, D . A . Masse-
la Comisión. 
L A S CORTES 
Por manifestaciones del Sr. Canalejas, pa-
rece ser que las Cortes se a b r i r á n el día i 
de Mayo. 
M. GEOFFRAY 
E l embajdor francés, M . Geoffray, saldrá 
el lunes para Sevilla, donde se propone pa-
sar las fiestas de Semana Santa. 
LO OUE DICE E L PRESIDENTE 
E l Sr. Canalejas, al recibir aj^er á los pe-
riodistas, les manifes tó que no tenía noti-
cias que comunicar. 
Hablando de la comida que algunos perió-
dicos comentan diciendo que en ella se ha-
bló de asuntos polí t icos importantes, dijo 
el Sr. Canalejas que eso es una fantasía, 
pues á la comida, que tuvo lugar en el Nue-
vo Club, asistieron hasta ocho conservado-
'res, el Sr. Dato entre ellos. 
LOS FERROVIARIOS 
La huelga de ferroviarios de Valladolid, 
ha sido solucionada satisfactoriamente. Una 
Comisión de ferroviarios de Madr id visi tó 
ayer m a ñ a n a al Sr. Canalejas, para hablarle 
de la construcción del domicilio social, sobre 
el cual hizo el presidente determinadas pro-
mesas en el banquete que los ferroviarios ce-
lebraron ú l t i m a m e n t e . 
EMI8RANTE8 
E l gobernador de Lugo telegrafía diciendo 
que han sido detenidos dos hombres y cator-
ce mujeres, que se d isponían á emigrar á 
la Argentina llevando documentos falsos. 
LA SALUD PÚBLICA 
E l gobernador de Tarragona dice que, en 
un ión del doctor Mur i l l o , ha visitado las po-
blaciones de Riera y Vendrell, donde ha po-
dido comprobar que la salud púb l i ca es ex-
celente. 
¿DESAVENENCIA? 
Se da como seguro—y de públ ico así se 
dice,—que entre los Sres. Canajlejas y García 
Prieto existe gran desavenencia en el modo 
de apreciar las cuestiones de Marruecos, sien-
net, D . Miguel Angel Cru/.ade, D . Fran^ 
cisco Barber, D . Enrique Macpherson, don 
Antonio Prats y una Comisión del Club A l -
pino, que ofreció á S. M . la presidencia 
honoraria de esta Sociedad. 
—S. M . la Reina fué cumplimentada por 
la condesa de Zubir ía y la señori ta de Ba-
rrenechea. 
—Ayer prestó su primera guardia la da-
ma particular de la Reina Doña María 
Cristina, señor i ta doña Luisa Silva, hija 
del conde de Pie de Concha. 
—La familia real dió ayer tarde los pa-
seos de costumbre. 
—S. M . el Rey estuvo jugando al polo en 
la Casa de Campo. 
1 de un día á otro, la llegada de la Comisión 
! que viene para practicar pruebas en el citado 
' cable y designar terrenos para el emplaza-
miento de las nuevas casetas. Hál lase ahora 
dicha Comisión en Mel i l l a , y por los malos 
tiempos es por lo que no ha venido aún . 
Ccu objeto de hacer la presentación oficial 
al nuevo comandante mi l i t a r de la plaza, te-
niente corpnel Sr. Gavi lá , de los funcio-
narÍGs de la misma, tuvo lugar una r e u n i ó n 
de todos, tanto militares como civiles, sien-
do unos y otros acogidos con frases de car iño 
y amistad por dicho señor . 
Con el mismo objeto ha venido de nues-
tro vecino campo una Comisión compuesta 
por varios .amigos del poblado de A j d i r 
(kabila de Beni-Urriagel), los cuales han 
hecho grandes protestas de amistad á Espa-
• ña, re t i rándose á sus aduares muy satisfe-
chos de la acogida que les ha hecho la nue-
va autoridad, y decididos, cedían, á com-
placerle y acatar sus órdenes . 
Hoy ha llegado un amigo nuestro, que 
fué cogido por la harka a l dirigirse con sus 
géneros á Meli l la , el cual, al ser interroga-
do por m í sobre Ta si tuación de las fuerzas 
j de la harka, me dice que es tán muy cánsa-
; das de la campaña , y que muchos ver ían 
con gusto la te rminación de la misma, ocu-
pando los españoles todo el terreno del Rif . 
i Dice t ambién que Mohán Amizzian, p r i -
mer jefe de la harka, ha escrito á las kabi-
' las manifestando lo apurado que se encuen-
¡ tra, y pidiendo grandes auxilios de todas Tas 
: kabilas, á las que hace presente que, de no 
ayudarle con grandes refuerzos, se^ ve rá 
' obligado á retirarse, por considerarse impo-
tente ante las fuerzas españolas . 
Igualmente me ha manifestado que en el 
ú l t imo combate han tenido muchas bajas, 
pues sólo de la kabila de M'Talza murieron 
37, y u n gran número de heridos. 
r ; 
t m m m m m s a r a s e ñ o r a s 
CONVENTO DE MARIA REPARADORA • 
E m p e z a r á n el 13 de A b r i l , á las seis de la 
tarde, para terminar el 21, á las ocho, con la 
misa de comunión general. 
E s t a r á n á cargo del reverendo padre Juan 
V . Oliver-Cópons, S. J. Las señoras que 
deseen hacerlos pueden dirigirse á la reve-
renda madre superiora del convento, Tor i -
ja, 14. 
3 0 D S M A H Z O 
S O L I A DS MADRID 
L a Real Academia de Ciencias Morales y 
Pol í t icas celebrará jun ta públ ica hoy, á las 
tres de la tarde, para dar poses ión de plaza 
de n ú m e r o al académico electo i lustnaimo 
Sr. D . Rafael Ureña y Smenjaud, quien lee-
rá su discurso de entrada, cuyo tema es «Una 
t radic ión jur íd ica española. La autoridad pa-
terna como el poder conjunto y solidario del 
do "^ t íTiaVai isa p r i n c i p a f de T a ' d l í a d ó n que 'Padre Y de ^ rnadre» ; contes tándole , á ncm-
sufren las negociaciones. bre del Cuerpo, e l Excmo. Sr. D . Fél ix de 
Aramburu y Zuloaga, académico de número . 
^ S E ^ O l ñ C A T Ó L I C A 
E d r e i Ó j 13 y 15. 
L a Sociedad Tranv ía del Este de Madrid 
ha solicitado la concesión de u n t r a n v í a eléc-
t r ico que partiendo del final de la calle de 
Alcalá , termine unos metros m á s allá de la 
puerta que da acceso al cementerio de Nues-
tra Señora de la Almudena. 
jQUERÉIS A U T O M O V I L E S E X T R A S I -
L E N CIOSOS, EXTRAECON^MICOS? 
C O M P R A D E L 
LORRAINE D E T R I C H 
Sociedad E X C E L S I O R 
S A L A S , 5 . — T E L E F O N O 3 . 8 2 6 . 
SfáF8-$%A£iÓH P O S T A S . 
Las Juntas nombradas al efecto y que en-
tienden en la confección del programa de 
festejos que han de acompañar á la celebra-
ción de la memorable batalla del a ñ o 1212 no 
se da momento de reposo para que la exce-
lencia y n ú m e r o de éstos sea e l mayor po-
sible. 
Para asistir á la Semana Social se han ins-
cripto gran n ú m e r o de personalidades ecle-
s iás t icas y civiles; entre las primeras pode-
mos anotar al excelent ís imo é i lus t r í s imo se-
ñor nuncio de Su Santidad, el exce len t í s imo 
Arzobispo de Zaragoza y u n regular n ú m e r o 
de ilustres prelados, entre los que se en-
cuentra el de Jaca. 
Los señores que hasta ahora tengo noticias 
que van á dar conferencias son los siguien-
tes: E l Sr. Rodr íguez Cepeda, algunas so-
bre sLa organizac ión gremial en la Edad 
Media». E l Sr. Mar ín Lázaro , tres sobre «Idea-
les, programas, organizac ión y fuerzas del 
socialismo en España» . E l exce len t í s imo se-
ñor vizconde de Eza, sobre los «Medios de 
sostener la eficacia de la ley de Sindicatos 
agrícolas». E l Sr. Moran d iser ta rá «Los obre-
ros del campo y los Sindicatos agrícolas». Y 
.por ú l t imo , el Sr. Posse y Vi l le lga , ledactor 
notable de la valiente Gaceta del Norte, que 
dará una conferencia sobre «La vida social 
del pa ís vasco». 
Como he dicho anteriormente, los que an-
teceden son ún icamen te los que yo tengo no-
ticias, juntamente con las que d a r á n los ilus-
trisimos Obis-pos. 
La retreta mi l i t a r se rá un acontecimiento; 
se celebrará una noche que se encuentre Su 
Bajo la presidencia del gobernador interino, 
y con asistencia del i lus t r í s imo señor Obis-
po de Madrid-Alcalá , se ha reunido la Junta 
de Socorros, acordando repartir en todas los 
pueblas de la provincia donativos en mi tá -
lico á las v íc t imas de las ú l t i m a s inunda-
ciones. 
EL MEJOR POSTRE 
POR CORREO 
ALHUCEMAS 25. 
Refieren noticias del campo que en el zoco 
de ayer, el caíd S i Mohán Arus, de la kabi-
la de Beni Boaiech, consiguiendo convencer 
á los concurrentes, impuso que todos los v í -
veres que lleven á Meli l la vayan por tierra, 
con el n u de que satisfagan derechos á Mohán 
Amizzian, castigando con fuertes multas á 
los que traigan sus géneros á nuestra plaza 
ó los conduzcan á Mel i l la por medio de bar-
quillas, considerándolos como traidores á su 
causa y defraudadores de recursos para 
poder sostener la actual campaña . 
No obstante todo lo manifestado y acorda-
do en el campo, siguen nuestros vecinos ¿ra-
yendo sus géneros á nuestro mercado. 
A pesar de continuar la avería del cable 
de és ta á Peñón de la Gomera, y merced al 
grande esfuerzo del personal de esta estación 
telegráfica, que se excede en el cumplimien-
to de su deber, se ha sostenido la comunica-
ción con aquella plaza, cursando todo su ser. 
vicio para y de la Pen ínsu la . Es esperada, 
F»nd»t íúbllsoí.-Interior 4 0/0 oont.'. 
Idem fln de me» 
Iá«m fln próximo 
Amortiz&ble i 0/0 
Idem 5 0/0 
Códulae 13. Hipot.* de España i 0 0.. 
Oblij?. imiDicipalos por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 lia. Deuda y Obras 4 1/2 0/t). 
Obliflacltnes.-C. E. M. Tracción 6 0/0. 
Gasino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid i Ariza 5 0/0... 
Oomp.1 Msdrilcña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica dol Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Aecl&nM.-Banco Hispano - Americano. 
Idem do España 
Idem Hipotecario de España 
Idom do Castilla 
Idem do Gijóu ; 
Idem Herroro 
Idom Español de Ciédito 
Tdora Español del Río de la Plata 
ídem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. G. Azucarera España. Prefmntíí. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad do Chamberí.... 
Idem do id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.* Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 













































































4 3 s o r t e o «sara la a m o r t i z a c i ó n í a 
D e u d a a i 5 p o r 100. 
Debiendo acomodarse la amor t izac ión a 
lotes cabales, coresponde amortizar en este 
trimestre, que vencerá el 15 de Mayo p róx i -
mo, la suma de dos millones cuatrocientas 
treinta y cinco mil pesetas por los t í tu los 
emitidos en virtud" del Real decreto fecha 19 
de Mayo de 1900; seiscientas setenta y siete 
mil quinientas pesetas, por la emis ión de 
i^ual Deuda, según Real decreto de 5 de Ju . 
mo de 1902; y trescientas setenta mil por la 
ampl iac ión de la misma Deuda segatn Real 
decreto de 15 de A b r i l de 1906 cuyos cuadros 
respectivos son los siguientes: 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 107,65; Londres, 27,16; Berlín, 133,-50. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por ICO contodo, 85,20; Idem fin de 
mes, 85,12; Idem fin próximo, 85,47; Amortizablo 
5 por 100, 101.15; Acciones ferrocarril Norte de Es-
paña, 98,80; Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
96,55; Idem Orense á Vigo, 24,40. 
BOLSA DE BILBAO 
Amortizablo 5 por 100, 101,80; Banco de Vizcaya, 
294,00; Crédito Unión Minera, 480,00; Hidráulica 
Frcsor, 135,00; Obligaciones ferrocarril Asturias-Ga-
licia-Loón, 77,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior e«spañol 4 por 100, 95,32; Renta franocsa 
3 por 100, 93,20; Acciones Riotinto, 1.922,00,; Idom 
Banco Nacional de Méjico, 927,00; Idem Banco de 
Londres y Méjico, 545,00; Idem Banco Conti-al Me-
jicano, 395,00; Idem Banco Español del Río do la 
Plata, 440,00; Idem ferrocarril Norío de España, 
455,00; Idem forrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 445,00; Idom Crcdit Lyonnais, 1.511,00; 
Idem Comp. Na*. d'Escpto, París, 938,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,25; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 78,37; Renta alemana 8 por 100, 
80,50; Brasil 1889 4 por 100, 88,75; Idem 1895 5 
por 100. 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 74,75; Me-
jicano 1899 5 por 100, 101,00; Plata en barras onza 
Stand, 26,68; Cobro, 68,50. 
' BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 359,00; Idem 
Banco d© Londres y Méjico, 219,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 157,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 135,00; Idem Descuento español, 108,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem 
Banco Mercantil Voracruz, 147,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provincia, 188.50; Bonos hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 232,00; Idem Banco Es-
pañol de Chile, 162,00. 
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Los sorteos t e n d r á n lugar púb l icamente en 
cl salón de Juntas generales del Banco el 
día 15 de A b r i l p r ó x i m o á las once en p t in t» 
de la m a ñ a n a y los presidirá el gobernador 
Q un. subgobernador asistiendo, además , una 
Comisión del Consejo, el secretario y el i n -
terventor. 
Por cada serie se h a r á un sorteo indepen-
diente, introduciendo en, un globo las bolas, 
que representan los t í tu los que de cada una 
existen en circulación, y extrayendo á la 
suerte las que correspondan al trimestre i n -
dicado anteriormente, entendiéndose con res-
pecto a l cuadro primero que en las series 
A , B, C y D comprende cada bola diez t í tu -
los y cinco en las series E y F ; con respecto 
al cuadro segundo, que en las series A , B y 
C, cada bola comprende diez t í tu los y una 
sólo en las series D , E y F ; y con respecto aE 
cuadro tercero, en las series A y B, cada bola 
comprende diez t í tu los y uno sólo en las se-
ries C, D , E y F . 
Las bolas sorteables se e x p o n d r á n al pú-
blico para su examen antes de introducir-
las en el globo. 
Se a n u n c i a r á n en los periódicos oficiales 
los números de los t í tu los á que líaya corres-
pondido la amort ización y quedarán expues-
tas al público, para su comprobación, las 
bolas de cada serie que hayan sido ex t ra ídas 
en el expresado sorteo. 
Desde el d ía i de A b r i l p róx imo se paga» 
rán los intereses de la Deuda Amortizable 
al 4 por 100, de vencimiento del mismo d í a , 
á los portadores de talones de la Dirección 
general del ramo, hasta el n ú m e r o 325 y los 
números 1 al 9 de los t í tulos amortizados 
de la mencionada Deuda. 
Se p a g a r á n igualmente desde dicho día , 
los intereses del citado vencimiento á los 
portadores de talones de facturas de Deuda 
perpetua al 4 por 100 iiUcrior, hasta el n ú , 
mero 2.050 y los húmeros 1, 2, 5, 6, 8 á 13,15, 
16, 18, 24, 28 á 30, 32 á 42 y 78 á 349 de Ins-
cripciones nominativas. 
Los correspondientes á los números suce, 
sivos, de una y otra clase de Deuda, se pa? 
ga rán á medida que se reciban los avisos de 
la citada Dirección. 
Asimismo se p a g a r á n los intereses) de 
igual vencimiento de dichos valores, á los 
que los tengan depositados en este Banco. 
Madrid , 30 de Marzo de 1912.—El secretas-
rio general, Gabriel Miranda. 
ofrece indicar gratuitamente á todos los que 
sufren de reuma y gota, neurastenia, asma 
estómago, diabetes, debilidad general, flu* 
jos, anemia, tisis, enfermedades nerviosas 
etcétera, un remedio sencillo, verdadera ma-
ravilla curativa, de resultados sorprenden, 
tes, que una casualidaH le hizo conocer. Cu-, 
rada personalmente, así como numerosos: 
enfermas, después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados, hoy, en reco-
nocimiento eterno y como deber de concien-
cia, hace esta indicación, cuyo propósito, 
puramente humanitario, es la consecuencia 
de un voto. Escribid á Carmen Hd. García. 
Aribau , 24, 1 . * — B A R C E L O N A . 
lE3 H R , I O L I D O S G O l s T 3 0 0 I P I H I S 
4 . í3ia de l o s n ú m e r o s premiacSos en e l s o r t e o c e l e -
b r a d o en M a d r i d el d í a 30 de BSarso de ISS2a 
P R E M I O S M A Y O R E S 































































Linea de la Concepción.—Idem.—Idem. 
99 aproximaciones de 300 pesetas cada una para los 99 números 
íestanres de las centenas de los dos premios primeros. 
2 aproximaciones de 800, 600 y 544 pesetas cada una para los 
números anterior y posterior de los tres premios primeros, res-
pectivamente. 
E l siguiente sorte» se verificará el día 10 de Abril y conítará de 















































































































































































































4 769 6 
4 829, 6 
4 848 6 




















j 5 459 6 




























































































































































































































































































373 i 13 































































































































































































































































































































































21 322 22 364 23 
21 343¡22 394 23 
21 373 22 418123 
21 376 22 475!23 
435 22 551 23 
472 22 581 23 
477 i 22 637 23 
















668 22 655 
22 666123 
22 745123 
595|24 441 25 327Í26 315 27 549,128 
602¡24 474 25 357 26 335|27 557Í28 
615|24 487 25 404!26 371'27 594 28 
625 24 491 25 429:25 417127 674128 
640,24 507)25 431j26.418i27 691 ¡28 
661 24 513125 434128 448!27 717 28 
665 24 5I8|25 520¡26 486 27 726 28 
723 24 526125 522 26 487 27 732128 




21 802 22 819 
21 811 22 880 
21 850 22 885 










































23 mi l 
24 578 25 567j26 533 27 755 28 
23 776 24 596 
23 779 24 647 
23 814 24 659 











24 m i l 







23 139 24 
23 155 24 
23 164 24 
23 18Új24 
23 197 24 
23 199 24 
22 108!23 204 24 
22 124 23 260 24 
22 162 23 315,24 
22 I96¡23 349!24 
178 22 207 ¡23 397 ¡24 
202 22 235 23 398 24 
236 22 238123 423 24 
248 22 28I|'23 467 24 
266 22 299 23 487124 
22 302 23 529 24 
22 346123 562 24 












053 i 24 859 
063 24 873 
074 24 924 
094 24 926 
095 ¡24 942 
122I24 944 
25 574i 26 561;27 759 
25 604Í25 593i27 761 











25 836 26 787 




























29 mi l 
28 025 
26 973 ¡28 047 
128 119._, 
27 mim 122 29 
28 180 29 
26 m i l 21 014128 183 ¡29 
27 020j28 201 29 
26 025 27 027|28 224 29 
176;24 977126 029j27 081 28 232129 
188; |26 040 27 097 28 254Í29 
190j25 /TZ/^G-054:27 179:28 260i29 
200! 26 059!27 221|28 275l29 
206125 006'26 069127 243!28 310-29 
235125 053^26 076 27 255!28 330129 
247Í25 099Í26 124 27 298 28 345i29 





650 30 510 
651 ¡30 547 
657130 55Q 
658 30 605 
689 30 722 
690 30 72Q 
762 30 770 
772 30 830 




953 30 930 
955 30 958 









25 124126 171 27 453 
25 138 26 172 27 479 
25 167)26 188 27 482 
25 252!26 238 27 
















28 393 ¡29 
28 409129 
28 442:29 
28 444 29 
































Pomingo 31 de Marzo de 1912. E l - D E B A T E A ñ o n . - N i 3 n i . í S l . 
Compraventa, reparación y 
Accesorios de automóyiles 
R ^ D r ^ s e n t s c i ó n e x c l u s i v a c i 3 l a 
L O R R A I N E D I E T R I C H 
y económico^-
Religiosas 
Dotoingo do Ramoe. Santos 
^móe, prafota, Félix, Anesio y 
feenjansín, mártires; Boatos 
Amadeo y Juan do Tolosa, con-
feeoree; y Santas M-albin* y 
pornclia, vírgenes y márlirts. 
En 1» Catedral, á las dioz, 
í&ndición y distribución de pnl-
mas y ramos; y á continuación 
misa» solemne con Pasión ran-
tada. 
En la Real Capilla, 6 las djez 
y media, ídem id. 
En las Monjas Vallecas, ídem 
jS. las seis y media ie la ma-
fiana. 
En lá. iglesia de la Compañía, 
Santa Isabel y los Donados, 
Idem á las och.o. 
En Jesús, ídem á jas echo y 
media. 
En San José, San iMolonso 
Corazón >ílo María (Pcüueias) 
igkfi*, do Santa Cristina (l-'i 
lial de Santa María), Salegas 
(San Bernardo), Cristo de la 
SaJud^Sei-vitas, Descalzas, San 
'Antón,' Paúles, Carboneras, u:le 
¿ a del Salvador y San Lui 
Gonzaga, Sicrvas de María 
(plaza do Chamberí), La Lina y 
Catalinas, ídem á las nueve. 
En San Luis, Sania B á i a 
ya, San Ginés, San Loreizo 
Banta Teresa, Concepción, Sal 
yador, San Justo, San Martín 
San Andrés, Jerónimas (calle d' 
Lista), Buen Suceso y Asilo di 
Huérfanos, ídem id. á las aue 
ve y media. 
La misa y oficio son do la 
Dominica. 
Visita de la Corte do María 
.Nuestra Seiiora del Amor Her-
moso en San Ginés. 
Espíritu Santo: Adoración j 
Nocturna. 
Turno: Santa Tsabíl de Htin-
gría. 
Con motivo do coincidir la 
festividad do San Franciao d-i 
paula el Martes Santo, y sien-
• 3o de todo punto imposible ce 
lebrar en su honor ningún cul 
to, la Junta directiva do la Con-
gregación, establi;ci,da en lo 
iglesia do Calatravas, ha nroi-
slado trasladar el solemne tfi-
íluo, quo anualmente so celebra, 
fe los días 15, 16 y 17 d̂ J pró-
|imo mes do Abril.' 
'Los dos primeros días, j;ci 
Ja jnañana, predicarán los ee-
íores D. Manuel Toáfiéz, cape-
M n do la parrociiiia do San I l -
defonso; y D. l-Vanciso Gra 
m 
i IJOQ sermones de las ¡íes tar-
des y el último de la maf.ana 
'tetará ú cargo del auditor do la 
Roto., eminouto orador D. I uis 
palpen Si' 
La orquesta estará & cargu 
¿el Sr. Camináis. 
El día 2 do Abril habrá hon-
¡flición papal, á las nuevo y me-
«lia do la mañana, en la capi-
Va del Santo. 
+ 
La Vcncr'ablo Comurúdad de 
Religiosas do Don Juan de 
Alarcón celebrará los divinos 
©ñcios el Domingo de Ramos, 
las diez y media, á los que asis-
ten la Real Arcbioofiadía de la 
Santísima Virgen do las Mer 
«odes. 
(Este periódico se publica 
>on censura eclesiástica.) 
RtOAD Á DIOS EN CARIDAD P8R E L ALMA 
D E L S E Ñ O R 
QUE FALLECIÓ EN MADRID, Á LOS 20 AÑOS, 
E L 3 B E A B R I L D E ISi f 
$us desconsolados padres, hermanos, hermanos políticos y sobrinos, 
JUEGAN le encomienden á Dios en sus oraciones. 
Tedai las misas que se celebren el día 1.° en la Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús y San Francisco de Borja (calle de la Flor), y en la del Espíntn Santo 
(calle de Valverde), y todas las del día 3 en la parroquia de San M*rce» (calle 
de San Leonardo), Convento de Padres Capuchinos de El Pardo, Monasterio 
del Escorial y en la Parroquia y Padres Franciscanos de Zapauz (Guipúzcoa), 
serán aplicadas por el etern* áescanao de su alma. 
los Excmos. y Revmos. Sres. Pronuncio de Su Santidad, Arzobispo de To-
ledo y varios prelados, tienen concedidas indulgencias en la forma acostum-
brada. 
Gran ínnditióD de eampanas y íábríci áe relojes de torre 
I D E 
.VVN—« 
PARA L U Z ELÉCTRICA Y M A T E R I A L PARA LOS MISMOS 
Lámparas de filamento metál ico de todas las mar-
cas. Lámparas de filamento de carbón de 3 á 25 bu-
jías, á 60 cént imos. 
P E Z , 2 4 D U P L I C A D O . ( E s q u i n a á M a r q u é s de S a n t a A n a ) 
Hijos de Ignacio Murúa 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa dé Zaragoza en 1903. 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R S I N A 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Eata antigua y acreditada fábrica te halla dotada de mar 
quinaria la máa modarna que ea oonow y de lar mayor praci-
sido, movida por 
aiotorea eléctricos, 
para la eonstruc-
ción de reloiaa pú-
blicos de todaa cía-
les. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas qué so 
conocen eon la ño-
la que se conren-
gs, distinguiéndo-
se de las otras fá-




BRO para el rol-
teo de las campa-
nas (con privile-
gio de invención), 
los más sólidos, 
elegantes y práoti-
eos que se cono* 
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, sin necesidad de bajarl as de la torre. £e garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antes consultar 
esta cisa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Gran Relojería de París 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
D 
C a m p a n ^ cpn yugo de hierro de 
una sola pieza. 
Pa&*a b a n d a s y 3a< 
01*0 
Llamamos lo attn-
ción sobre este nuevo 
reloj, qué seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
Eaciones les exige sa-er la hora fija de ñor 
che, lo cüai se consi-








TiX deadubierta hace 
algunoí años y que 
bov vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mánté, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se hs podido 
conseguir aplicarlo, 
eñ íntima oantid.id, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptaa. 
A VER ESTA TARDE LA 
do novedades eo trajes para Gabailsros y niños q u r i a 
CASA CABIEDE8, 6, Fuencarraí , a 
efectuará en su establecltniento de cuanto ha recibido y GOO*' 
íeooionado para primavera y verano, 
C A S A CASIS:» : 
6, FUENCARRAU 
(Frente calle uesengano.) 
¡GRAN MOVEttAU! 
En cajj nj.quel con buena máquina garantizada, caja 
msda ¿"íctraplano f . , . i , 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata, con máquina extra de áncora, 15 ru-: 
l bies, decoración artística ó mate. « 'W 
E n S, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
25 
40 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a de C r é d i t o 
Domicilio social: Martena ^in^daí 
número, 5.-MADRID 
Haoei sus socios las operaciones siguientes: 
Compras, préstamos, descuentos, negociaciones y,.co~ 
bros de usufructos, rentas, dividendos, interese^'Ctésíí-
tos, derechos, pólixas de seguros, valeres de E4la?5S é 
industriales, pólizas del Banco de España d&píésíamGs 
sobre valeres, etc. 
Admite imposiciones y abre cuentas cemente? i \k 
vista y á plazo, abonando Intereses del 3 al ^ por 100 
anual. 
Acepta órdenes de Bolfa y toda clase de cemlsiencs, 
poniendo el ipayor cuidado en su ejecución. 
Notas: I. Lp cualidad | e socio se adquiere con la po-
sesión de una ó más acciones de 50 pesetas y el gag© Vlg. 
los derechos de ingreso correspondientes.—II. Se ' 
citan corfesponsales y agentes en toda España, 
soh-
:ÍCOS 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, ROENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS D E AMÉRICA, HAWAII, ETC. , E T C . " 
BOLSA D E L TRAEAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA 
•TOLICO 0E LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
..'Albaíiiles.—Peones de mano, 






Cjarp la teros. — Oficiales, 2 
Purísimo, sin sabor, A. Coi 
peí, frasco de una onza, 50 cen 
timos. Barquillo, 1, Farmacia 
•Madrid. 
Para e l •uenos 
para trajes y 
blancos para^Comiinión. 
economía en los precios 
casa en España 
en trajes para niños. 
NO COMPRAR ÉSTE ARTÍCULO 
MÁS QUE EN E S T A CASA 
P R E C I A D O S , 28 
C A R M E N , 37 
ROÁ1PELA1NZAS, 2 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decerativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetes que os «frecemos, 
á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
Í L E G A N i T C I S , 35 . -Suou i*8aIs R E Y E S , 29 . 
T e l é f o n o 1.942. 
REAL.— Orquesta Sinfónica. 
A la» 9 y li2.—4.° concierto 
de abono, bajo la dirección 
del Sr. Arbós. 
ESPAÑOL.—A laj!9.-Doña Per-
fecta (precios populares). 
A las I.—La misma. 
PRINCESA.—A la8 9.—(Popu-
lar.)—El aventurero, 
A las 4 7 Ii2.—La misma. 
El vapor ESPAGNE el día 16 de Mayo. 
Se garantiza l a comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres , vent i ladores y calo-
r í f e r o s e l éc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h i e r ro , hospital , 
méd ico , medicina y alimentos gra t i s . Para la seguridad y t r a n q u i l i d a d 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de t e l eg ra f í a s in hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
con l a t i e r r a ó buque i o d o eü wiaje» 
Se contesta l a correspondencia á vuel ta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas grat is á quien l o solicite. 
D i r í j a n s e : Apsii*ftasio B í ú m . Si. Despachos: ir' isl i T o ^ t a , BIMSH®» 
a«o Í7 , y P u e r t a de T i e r p a j n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : « I » Í T ^ W ¥ » « 
L A BEBIDA MAS A G R A D A B L E Y D I G E S T I V A 
s 
Bi alguno, de comer mucho, ge siente mal algún día, como remedio eficaz, una copa de 
"AMBROSIA". De venta en Cafés, Ultramarinos y Pastelerías. 
• L E C O S T 2 3 , T E L É F O I S T O T ' O -
11 eSGBKlf 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso' é instruido personal. 
Para la correspondencia: VISENTE TEHI, escultor, Valencia. 
vende el calzado más selec-
to y duradero ,tíe España. 
F U E Ñ C A R R A L , 89 Y 4 1 
MADRID 
TELEGRAFIA SIN HILOS 
Se necesitan telegrafistas con inmejorables referencias, de 
10 á 25 años, libres del servicio militar, que reciban al oído, 
para «staeiones Marceni de vapores españoles. Se prefiere 
liablen inglés. Dirigirse 61a C o m p á s a l a de Tcle^raplife 
«ana fil, B r u s e l a s , B é l g i c a . 
Se vende hermosa finca de recreo en Villaviciosa de 
Odón. Razón: Pérez Galdós, 5, 
principal, de dooo á dos. 
USOLUOiOH, Carreta^ 9,1.' 
INDUSTRIAL 
MADRID 
- • - • • ^ • •• •: 
m s & z * • - a i 
m 
COMEDIA.—A les á-Déspedic' , 
d» de la comp^ñía.-rrDora, 
A las 4 y Ii2.—Dora. 
LARA.—A las 9 y Ii2.—Puebla. 
de las mujeres (2 aeios, do-' 
ble).—A las U.—Marido moV 
délo y La Goyc (doblón 
A las 4 y Ii2.—Eíl sexo débi^. 
Puebla de las miíjeses (3 pe-
tos), Fresa de Aranjuéz y;La} 
Goya. ty\ 
OBRVANTES.-A Un 9 35 }i2.— 
La reja.—A las 10 y í 12.-7-
Los hugonotes (2 actos, do/ 
ble). ' ; * 
A Us á y li2.—Raffles (i «otosji 
función entera). 
APOLO.-A las 8 y Ii2.-El.frGe-
00 de Goya.—A las 10,—Bl 
príncipe Oasto.—rĵ  laa U V 
lf4.—El-íresco de^Goy». 
A laa i y í(2.—Él padrino dé 
E l Nepe, Kl bMle de Luí* 
Alonso y El principé Casíp?. 
COMICO.—A l̂ as 4.--LOS eep^ 
dachinea ^» cuadros, doble), 
A las 6 y Stf.—T£l f éfajo a;)ia-
r l l jb (2 actos, dobla).—A lá^' 
10 y 112,—Los espa4acbines" 
(9 cuadros, doble). 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-j 
cepción Jerónima, 8).—A la8> 
tj 8 Íi2.—Pelíoulaa.—A la? 
4—SI turno de Pepe.—A la%" 
5. r— Creced y mulllplicaós'. 
(especial).—A las 6 y l l ? ^ 
Toríosa y Soleí {especial).-^-; 
Ajas 9 y 112.—La reja.—A 
las 10 y 1¡2 -rMoijcha quá, 
limpia (especial). ! 
De 13 á 1 matinée eon res: ' 
.Esta «senda especlalísima para automiviles, sin que ninguna 
otra ía supere, se halla de venta en todos los garages en tíiddñss de 
cinc» y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en ;el cocjie. Todos los bidones llevan el precinto con 
19 indicación C L A v I L B O y las inicíales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qn? no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E M A N F L 0 R , 6 . p r a l 
LATINA.—Ginemat^grafb mo-
delo,—Desde las 8, de hora 
en hopa, grande^ pecoioneB' 
con programas variados y 
magníficos estrenos—íDo 9 á 
12 l l2 , función completa con, 
programa especial; 
De 12 á l , raatinée infantil, Ri^ 
fa d© juguetes y regálos para '' 
los niños, 
jEintc^aslas secciones, la lie. 
gad^ de Vicente Pastor í Ma-
drid. 
BENAVENTE.-JDe 3 y 112 á 12 j - . ' 
lli.-^Seocí'áfa continua de aift 
hímatógrafov-To'doslos días; 
estrenos. 
SALON REGIO- Cinematógr^-j 
fo artístico para familias.— 
Teatro dé las novedades cü-
ñematográfloatí.—Todó&' los, 
días, estrenos; loa jueves raai 
tinées con regalos; 1<38 vier 
nos moda—Los niüos,gra-';, 
tis; sección contmua de'4 
á 12. 
FRONTON CENTRAL.-A l«a 
4.—Primer partido, á SO t.m-
tos.-Macala y Modóatt» (ro' 
jos), (¡entra Amcroto y Ma-] 
chin (azules).—Segundo, á i9. 
tan to» . -Juani to y Alberd;: 
(rojos), contra Isidoro y TQO* 
doro (azules). 
PLAZA DE TOROS m MA-' 
DRID.—A las 4.—Corrida de 
novillos.—Seis, desecho dp; 
tienta y cerrado, de la acre-4 
ditada ganadería do don* 
Eduardo Olei, estoqueado» 
por Dominguín, Torquitoy 
Francisco Madrid. 
Folletín de EIL D E B A T E (18) 
per CARLOS DICKENS 
-—Es una historia de lasvida, pues la 
'Vida no es más que una serie de pesares 
semejantes—añadió el otro con tono gra-
ve y triste. 
ñ - - ¡ Oh—exclamó el primero.—En los 
Jnejores cuadros hay sombras, pero hay 
también luz cuando se quiere mirar de 
perca. Con todo eso, la hermana menor 
de vuestro cuento tuvo siempre alegre el 
corazón. 
-̂ —Porque murió muy temprano. 
—Acaso hubiera muerto antes si hu-
biera sido menos dichosa. ¿Creéis que 
sus hermanas, que tan tiernamente la 
amabn, habrían estado menos afligidas si 
su vida hubiera sido sólo pena y triste-
za? Si, al contrario, alguna cosa es ca-
paz de embotar las puntas agudas del 
dolor, después de la pérdida del objeto 
tan querido, es, á m i parecer, este pen-
samiento: los que yo lloro, entregándose 
aquí á una inocente felicidad y amán-
dolo todo á su alrededor, se prepararon 
anticipadamente para un mundo más pu-
^ ~ 1 P u d Í é í , 7 a Í S mU7 bien tc"er r a z ó n - d i -
30 el gentlevian del cuento de las C inc* 
Hermanas. 
!"~rePuso el o t r o . ~ ¿ Quién 
;l)odría dudar de ello? Tomad todos los 
asuntos tristes que pueda haber, y ve-
réis cómo hay en ellos cierto placer se-
creto.. Verdad es que la memoria de un 
placer pasado puede ser dolorosa... , 
>—Lo es, en efecto—interrumpió el 
gentleman. 
—Lo es, sí, señor; el recuerdo de una 
dicha que pasó es un pesar, pero un pe-
sar que no carece dé dulzura. Por des-
gracia, es inseparable del bien que llora-
mos y de muchas acciones que nos de-
jan un fondo de amargo arrepentimien-
to, y sin embargo, en la vida más agi-
tada", estoy convencido de ello, se en-
cuentran siempre tantos rayos de sol para 
dorar el pasado, que no hay acaso un ser 
mortal, á menos que no se dé volunta-
riamente á la desesperación, que acepte 
de buena voluntad un vaso de agua de 
Leteo. 
—Es también este un punto—dijo el del 
pelo gris después de un momento de refle-
xión,—es un punto en que es muy posi-
ble que tengáis razón. 
—Sin duda—continuó diciendo el otro; 
—después de todo, el bien triunfa del mal 
aquí bajo, por más que digan los presun-
tos sabios. Si nuestras afecciones causan 
nuestras penas, también son nuestro con-
suelo y nuestra alegría; y la memoria, aun 
cargada de tristeza, es también el más puro 
lazo entre este mundo y otro mundo me-
jor. Pero voy á contar yo á mi vez otra 
historia de un género diferente. 
P^spués de un breve silencio el alegre 
gentleman hizo circular el ponche y echan-
do una ojeada maligna á la remilgada, 
que pareja tener gran temor de que con-
tara algtin cuento inconveniente, tomó la 
palabra y dijo: " -
E X BARON D E G R O G Z W I G 
Gro!JSenPnbAri6n d? Koeldwethout de l ^roez^ie . en ̂ f i B ^ f e j ^ f e tantos dere-
chos como pueden tenerse para titularse 
barón. No hay para qué decir que habi-
taba un castillo, ni que este castillo era 
antiguo. ¿Qué barón alemán habitó nunca 
un castillo moderno? 
Este venerable edificio tenía ex t rañas 
particularidades, de las cuales la que voy 
á referir no era la menos notable y mis-
teriosa, y es á saber, que cuando hacía' 
viento, bramaba en sus chimeneas ó gemía 
en alaridos en los árboles del inmediato 
bosque. 
También cuando hacía luna, se ^bría 
paso á través de las grietas de los müros, 
y alumbraba á giorno algunos rincones de 
sus grandes salas y largos corredores, de-
jando el resto en una espantosa oscuri-
dad. 
Dicen que uno de los antepasados del 
barón, viéndose escaso de dinero, hubo de 
esconder su daga en uno de los costados 
de un caballero extraviado que fué una 
noche á preguntarle cuál era su camino, 
y á este hecho se atribuía el origen de 
estas particularidades misteriosas. 
Yo, á la verdad, tengo dificultades en 
creer esto, porque el antepasado barón, que 
era un hombre muy amable, hubo de 
apesararse mucho y aun arrepentirse de 
haber sido tan súbito, y en su vir-
tud, tomando por fuerza las piedras y 
maderas de construcción que pertenecían 
á otro barón, vecino menos fuerte que 
él, construyó una capilla expiatoria, y 
por consiguiente, recibió del cielo un fi-
niquito en forma pô r saldo de toda 
cuenta. 
Y á propósiío Sel antepasado- del barón, 
recuerdo que el señor tenía una genealo-
gia muy respetable. 
Siento k a m i alma no estar en aptitud 
de eunmarar^odos sus ilustres á&ceñdien-
te», pero sé Jüe tenía nmdios -máa que 
j B W & a cabgÜcr<5<Cde 5ftrtiegi^4 y 4Snp 
to también que no Viva pn nuestro tiempo, 
porque así tendría mucho más. 
Es una circunstancia muy enojosa para 
los grandes hombres de lo^rsiglos pasados 
haber venido al mundo tari pronto, porque 
un individuo qjie nació tres ó puatrocientos 
.años hace, no . puede racionalmente espe-
rar tener tantos mayores, como , si hubiera 
.nacido en nuestro^días.v.Un contemporá-
neo nuestro, cualquiera que sea, y puede 
ser zapatero^de viejo ú otro quídam 
más vulgar a ú n / p u e d e tener un árbol ge-
nealógico m á s .crecido que el noble más 
nobje <Je entonces, y yo considero esto 
cogió' uiia g í a u injusticia, 
Pero vepgamog al barón de Koelwethout 
de Grogzwigr 
E l barón de Koeldw... era un moreno 
de cabellos negros y grandes mostachos. 
Iba á caza en traje verde-manzana, con 
botas amarillas y uña trompa ó trompeta 
de caza cerno un coaductor de las Mensa-
jerías Reales, Cuando tocaba su trompa, 
otros veinticuatro caballeros, caballeros 
de un orden subalterno, en traje verde-
manzana también un poco menos fino, con 
botas igualmente amarillas de gruesa suela, 
acudían al instante y galopaban, pica en 
mano, á lo largo del camino para i r á cazar 
jabalíes y á veces osos, en cuyo caso el 
barón comenzaba por matarlos antes de 
tomar su sebo para untarse los mosta-
chos. -
E l barón de Grogzwig se daba una vida 
alegre, y sus compañeros la llevaban má^ 
alegre todavía. 
Todas las noches bebían de lo bueno del 
sobre los mismos asuntos y contando los Grogzwig!—gritaron á una voz los v á a * 
mismos cuentos; y en tal monotonía el 
barón Uegó á fastidiarse, sintiendo la ne-
cesidad de alguna nueva emoción. 
ticuatro. 
Y sus veinticuatro esófagos absprlI)iej 
ron veinticuatro imperiales de añejo «to-
Para distraerse buscaba cuestión con sus : kay», tan delicioso, que hubieron de re-< 
caballeros, y de esta manera tenía el gusto 
de echar á puntapiés todos los días, como 
de sobremesa, á dos ó tres de ellos. 
A l principio se complacía mucho en es-
te entretenimiento, pero al cabo de algu-
nas semanas vino á encontrarlo también 
monótono, y se devanaba los sesos bus-
cando asunto de emociones nuevas. 
Una noche, después de una jornada de 
caza en que hubo de superar al mismo 
Nemrod, matando un oso más , que llevó 
en triunfo al castillo, el barón de Grogz-
wig se sentó á la cabecera de la mesa, 
mirando al ahumado techo con expresión 
inequívoca de mal humor. 
Sin duda para alegrarse menudeaba 
los tragos, pero cuanto más bebía, tanto 
más malhumorado y regañón se mos-
traba. 
Los caballeros que, por una peligrosa 
distinción, tenían el honor de sentarse 
á su derecha y á su izquierda secunda-
ban maravillosamente al barón, si no en 
el mal humor, en los tragos. 
De repente soltó el barón un puñeta-
zo en la mesa con una mano, y retor-
ciéndose los mostachos con la otra, dijo 
á sus subalternos: 
Voy á brindar á la salud de la barone-
sa de Grogzwig. 
Los veinticuatro caballeros verdes-man-
zana se pusieron pálidos, á excepción de 
Rhin y hasta cuando caían bajo la mesa I sus veinticuatro narices, que no cambia-
conservabao á mano sus botellas y pipas ban nunca de color. 
encendidas, 
í'ero los placeres de la mesa, ó si se quie-
re, de debajo de la mesa, exigen alguna 
variedad, sobre todo cuando se reunen dia-
riamenfe á cenar los mismos veinticinco, 
Siempre los mismos, .discutiéntlo siempre 
—¡ He dicho á la salud de la baronesa 
de Grogzwig ¡—repitió el barón dando 
otro puñetazo y paseando sus miradas á 
la redonda por los rostros de sus subal-
, temos. 
i —¡ A la salud, pues, de la b^onesa d^-
chuparse sus cuarenta y ocho labios. 
—¿Y quién es ella? Hubieran pregun-j 
ta do los comensales si les hubiera sido, 
lícito. i 
—La bella hija del barón de Swillen-
hausen—contestó eí de Qrogzwig a^ivi-< 
nando la pregunta. "A\ | 
Y añadió resueltamente ^ \ 
—Mañana mismo iremos á pedirla; y s í 
por un absurdo me la negara eí ' anciá/To 
barón, le cortaremos la nariz. 
Un ronco murmullo de aprobación cjinV1 
dió por todo el castillo, y todos los veIJ' 
ticuatro llevaron la diestra al poi^o, ¿ e 
sus hierros, y después á la nariz, con 
uniformidad mecánica. 
Es cosa de ver la piedad filial. Si la h í r 
ja del barón de Swilleiihausen hubie;;'» 
pretextado otras simpatías, ó hubiera 
caído á los pies de su padre regándolo^ 
con sus lágrimas, -ó hubiera conmpvidQj 
al anciano caballero con frenéticas senV 
siblerías, había que apostar ciento contrá 
uno á que los veinticinco hubieran arrq;-
jado el castillo de Swillenhatisen por la-
ventana, es decir, el barón de Swülenliau» 
sen hubiera sido arrojado por la ventan^, 
del castillo y el castillo hubiera venido a 
tierra. • 
Pero la joven de Swillcnhausen, cuaiidc( 
fué un. mensajero al día siguiente mU>J 
temprano con la demanda de Von Roela* 
wethout, hizo lo más conveniente. • 
En su oportunidad se retiró modest&j 
mente á su aposento para ver por lA\ 
ventana llegar á su pretendiente y ŝ K 
quito; y no bien se hubo asegurado d(? 
que el jiuete de. los grandes mostacho 
XSe coniin uará.)^ 1 
